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    El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo, identificar  cuáles 
son las debilidades que se advierten al  condenar  con la sola declaración de la 
víctima.  
 
 Para alcanzar el objetivo en el presente trabajo, se procedió de la siguiente 
manera: Se  analizó y recolectó  información bibliográfica. Se procedió con las 
entrevistas a los operadores del derecho, esto es a los magistrados, y a los 
abogados.  El enfoque fue cualitativo se ha determinado en que se orientará a la 
comprobación de la Hipótesis planteada al inicio de la investigación.  
 
  
Los resultados han permitido conocer  que al  condenar  con la sola 
declaración de la víctima  se afectan el Derecho a la Defensa, al debido proceso  
así como los principios de Contradicción Publicidad y Oralidad.  
 
Palabras claves: Condena con la sola declaración de la víctima. Delito de Actos 




















     The objective of this research was to identify the weaknesses that are warned 
when condemning the victim's declaration. 
 
  To achieve the objective in the present work, we proceeded as follows: 
Bibliographic information was analyzed and collected. We proceeded with the 
interviews to the operators of the law, that is to the magistrates, and to the 
lawyers. The qualitative approach has been determined in that it will be oriented to 
the verification of the hypothesis raised at the beginning of the investigation. 
 
 
The results have made it possible to know that by condemning the victim's 
declaration, the Right to Defense, to due process, as well as the principles of 
Contradiction, Advertising and Orality, are affected. 
 







































1.1 Introducción  
 
 La justicia peruana  procura sancionar  la comisión de delitos  rechazados 
por la sociedad; entre estos se encuentra el delito Contra la Libertad Sexual.- 
Actos contra el Pudor.-  Tocamientos Indebidos. Y, de manera particular  en 
menores de edad, comprendidos entre los que tienen menos de 14 años; 
conforme lo establece el artículo 176-A.  
       La sanción consiste en que el juzgador  debe  juzgar y condenar  al 
denunciado y, posterior acusado, con la sola declaración de la Víctima, es 
decir teniendo como único testigo a la propia víctima.  Fundamenta esta 
forma de  proceder en mérito a la dificultad  sino a la imposibilidad  de 
obtener medio probatorio alguno porque este delito se comete  casi siempre 
en la clandestinidad  y, sin posibilidad de ser  observado por testigos.  
     Este procedimiento, naturalmente no surgió en el Perú; sino que surge 
por primera vez en el viejo continente, en España,  por los años 1990, y con 
la finalidad de sancionar al culpable, advirtieron lo difícil que resultaba 
obtener medios probatorios para enervar la presunción de inocencia.   Esta 
incertidumbre se trasladó al Perú y,   La corte Suprema resolvió  el problema 
en el Acuerdo Plenario 2-2005. En aquel Acuerdo se determinó como 
suficiente  medio probatorio a la declaración de la víctima, siempre que 
concurrieran tres requisitos.  
 Previo a este acuerdo   existía  el Recurso de Nulidad R.N. N° 3044-
      ³ el que  le otorgaba al tribunal  la potestad de otorgar credibilidad a la 
declaración testimonial  en la etapa que le genere  convicción, pudiendo ser 
en  la etapa  de instrucción aunque después incurra en contradicción en la 
etapa de juzgamiento.  
 
          Sin embargo la Corte Suprema flexibiliza esta exigencia al  realizarse 
el Acuerdo Plenario, 1-2011.   Es decir que el testigo podía contradecirse y 
no ratificarse, como lo había expresado en el año 2004. 
 
  Surgió con esta corriente, también  la reacción de los doctrinarios, en 
España el jurista Redondo (2014),  Fiscal del Tribunal Supremo del país de  
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España advirtió que con esta nueva situación la libertad de apreciación del 
 M X H ]   T X H G D   V H U L D P H Q W H   F R Q G L F L R Q D G D ´   L J X D O    V H   S U R Q X Q F L D U R Q   M X U L V W D V 
peruanos, entre ellos Cueva  (2005) expresó que afectaba el derecho a 
probar,  en especial en el juicio oral,  en el que debería debatirse respecto 
de los medios probatorios.  
 La condena con la sola declaración de la víctima, afecta derechos 
constitucionales,  Estos son: El derecho a la Defensa, el derecho a probar, 
y al debido proceso.  
Este  documento de investigación se ha estructurado en ocho capítulos, 
que brevemente se describe a continuación:  
 
Capítulo I: Introducción, donde resolvemos los antecedentes de la 
investigación el marco teórico referencial, se define las variables y las 
dimensiones del tema de investigación, las bases que sustentan la 
investigación, la definición de términos. 
 Capítulo II: Problema de Investigación, muestra el planteamiento del 
problema, la formulación del problema, los  razonamientos de justificación 
la realización  de la investigación, las limitaciones que se tuvieron para la 
realización de la investigación, los objetivos planteados. 
 Capítulo III, Sección relacionada a la metodología de estudio y las 
diversas herramientas de recolección de datos. 
 Capítulo IV, relacionado con los Resultados. 
 Capítulo V, Discusión, concerniente al tema tratado. 
 En ella se plantea las dos posiciones analizando cada una de ellas, 
para confrontarlos y finalmente ingresar al siguiente capítulo de las 
conclusiones. 
 Capítulo VI, Conclusiones, que visualiza las terminaciones de la         
 investigación. 
 Capítulo VII, Recomendaciones, los mismos que el autor aprecia en 
la  presente investigación. El propósito de las recomendaciones es para 
invitar al lector, al investigador cibernauta al colega abogado, a los 
magistrados para reflexionar que es posible seguir revisando la posibilidad 
de incorporar otros medios probatorios y evitar sentencias injustas, que 
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acarrean resentimiento, dolor al condenado, así como pobreza a sus 
familiares. 
  Referencias Bibliográficas, donde se citaron a los autores y datos de  
juristas que realizaron estudios del tema de investigación. 
  
1.2  Antecedentes  
  
1.2.1 Antecedentes nacionales. 
 La teoría de la declaración de la víctima  como suficiente medio 
 probatorio. 
    El delito de tocamientos indebidos,   a menudo ha ocurrido sin 
dejar huellas visibles, o indicios  en la mayoría de las veces, se realizó 
en el silencio o mutismo por lo que la declaración de la víctima,  fue 
considerada como suficiente  medio probatorio al escasear  o  ser casi 
imposible la presencia de testigos de su cometido así como de 
personas que frustren sus  planes.  
El objetivo es mostrar que  la sola declaración de la víctima, tenía 
elementos débiles que los doctrinarios lo advirtieron. 
La metodología consiste en realizar la consulta bibliográfica de los 
doctrinarios, que  permitirá   corroborar  lo indicado. La declaración de 
la víctima como el medio probatorio fundamental, o suficiente, señaló 
 ' t D ]          H Q  V X  O L E U R   ³Acceso a     la  Justicia de niños víctimas ´ 
reconoció como insuficiente medio probatorio la sola declaración de la 
víctima, dijo:  ³ Q R se pretende ser la única o suficiente o determinante 
aquel medio probatorio, sino que tendrá como principal medio al no 
existir pruebas (p. 166)  
 
       Aunque la tendencia ha sido exclusivista la declaración de la 
parte agraviada, para concluir la comisión del delito; sin embargo, Díaz 
había reconocido que no era la única prueba en un proceso. Pero en la 
práctica suele ocurrir que los magistrados invocan el acuerdo plenario 2-




El debate,   llegó a su fin, en el Acuerdo Plenario 2-2005 /CJ-116.  
 
     La Corte Suprema de la República,  previendo que sería injusto aperturar 
un proceso y  condenar al procesado con una sola declaración, esto es de la 
víctima, advirtió que podría darse el caso que la agraviada ofrecería una 
declaración coherente, ordenada, persistente; pero a la  vez faltando a la verdad, 
o embustera; por lo que con la finalidad de asegurarse de cometer un acto injusto, 
estableció previamente determinadas  reglas para otorgar validez a esta 
excepcional  validez de la prueba. Las tres garantías  que estableció fueron:  
1. Ausencia de incredibilidad subjetiva. Por esta regla se entiende que no 
debe haber  razón o motivo de odio,  antipatía, pleito u otra casusa de 
animadversión entre la víctima o sus falimiares y el investigado y también sus 
familiares.  
2. Verosimilitud.  Además de la   imputación de la parte agraviada en contra 
del agente; debe ir aparejada de otros elementos, indicios de naturaleza 
objetiva para fortalecer la sindicación de la víctima. Estas  corroboraciones 
periféricas, en la doctrina española, no es otra cosa que exámenes o 
evaluaciones sicológicas a la víctima. Pero que en la doctrina o en los 
acuerdos plenarios en el Perú no aparecen, simplemente se limitan a indicar 
que son corroboraciones periféricas.   
3. Persistencia en la incriminación (Fundamentos noveno y décimo). 
Refiriéndose a la posibilidad de que la víctima podría retractarse, sin embargo 
este requisito ha sido debilitado en lo establecido en el Acuerdo Plenario 1-
2011.  
  Como se verá más adelante, estos criterios fueron otorgados por el 
Tribunal Supremo de España en el año 1993.  
 La máxima instancia judicial  había otorgado El Acuerdo Plenario Nº 1- 2011/CJ-
116, en ella se había pronunciado sobre la validez cuando el testigo víctima 
incurra en contradicción.  
 En este acuerdo,  que había ocurrido seis años posteriores al Acuerdo 
Plenario 2-2005.  Se había referido a la tercera regla: Persistencia en la 
Incriminación.  Y había concluido  otorgando valor probatorio aunque el testigo 
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víctima posteriormente incurra en contradicción.  Sin necesidad de explicar o 
entregar mayores detalles, se había remitido a lo establecido  por la misma corte 
en el Recurso de Nulidad Número  3044-2004.  
 Además  había invocado al tratar de  resolver el valor probatorio al 
testimonio de la parte agraviada a las reglas de valor o valoración establecidas en 
el acuerdo Plenario 2-2005. (Considerando 23º) 
 También había determinado que  en el caso de  una persona se encuentre 
en condición de  co-imputado, en condición de  testigo o, en condición de 
víctima, incurra  en contradicción,  es decir, si después de haber admitido la 
comisión de su delito; posteriormente, en otra etapa, sea en la instrucción o en el 
juicio oral, se retractare; se tendrá por válido o de mayor validez aquella 
declaración en la que se inculpó o confesó.  
     El Acuerdo se había inclinado  por el de inculpar al imputado, por sobre 
el carácter exculpante, simplemente por la sola declaración del coimputado, 
testigo víctima o testigo,  abandonando a su suerte al imputado, que aunque se 
le escuchen sus alegatos; la suerte estría  echada en su contra.   
En conclusión la sola declaración de la víctima  no era suficiente  ni 
convincente para condenar al imputado. Esta corriente de condenar  al 
imputado con la sola declaración de la víctima,   no tuvo su origen en el Perú, 
sino que fue copia de las decisiones que adoptaron en España, como se 
advierte en el siguiente tema de los antecedentes internacionales.  
 
1.2. Antecedentes internacionales. 
El objetivo es  mostrar  que la declaración de la  parte agraviada como única 
prueba de cargo en el proceso penal, no era suficiente para enervar la 
presunción de inocencia del imputado. 
      La doctrina internacional,  en el que  se ha tomado como referencia la 
doctrina española, sobre la declaración de la víctima  en un proceso. 
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La metodología consiste en realizar la consulta bibliográfica de los 
doctrinarios españoles, así como la decisión del Tribunal español. 
      En España, a finales de los años ochenta surgió el   tema en debate 
para demostrar de si la declaración de la víctima tendría  eficacia  como la 
prueba de cargo para desvirtuar  el derecho de presumirse su inocencia. El 
debate consistía, no solo en que se tendría que dar valor a la declaración de la 
víctima, sino que  si aquel testimonio sería objetivo.  
     Señalaba  Cristóbal (2014)  en su libro:    ³La declaración de la Víctima, 
en el procedimiento por  Violencia de Género, Análisis doctrinal y 
 M X U L V S U X G H Q F L D O ´   que la declaración de la víctima no sería imparcial   ³ / D  Y t F W L P D 
es uno de los dos implicados en el hecho delictivo, constituyendo la parte más 
perjudicada y/o ofendi G D   ( Q  H V W D  P H G L G D  V X  G H F O D U D F L y Q  Q R  V H U i  L P S D U F L D O ´    S 
20)     Efectivamente,  su declaración como testigo de su propio 
hecho, definitivamente afectaría en el área emocional, porque  la tendencia es 
testificar en su beneficio, aunque  no se encuentra exento de equivocarse o de 
sufrir las influencias de terceros o de su propia familia.  
 El Tribunal  (Constitucional, 1989) se había pronunciado  aceptando la 
validez como única prueba de cargo. 
   La Segunda Sala  del Tribunal  Constitucional,  (1992)  había aceptó 
también como válida la declaración de la víctima. 
   Hasta que   el Tribunal Supremo  estableció los criterios para la validez de 
la Declaración de la Víctima, bajo el término: Criterios de valoración de su 
credibilidad y aplicación de los criterios por los tribunales.  
   En primer lugar: Ausencia de incredibilidad subjetiva de la víctima; 
señalando que aquella estaba supeditada a dos aspectos subjetivos: 1. Las 
características físicas   o psico orgánicas  de la víctima. Es decir que no 
padezca enfermedad física o mental  2.  La inexistencia de móviles espureos, 
en sus declaraciones, ligadas a tendencias fantasiosas de la víctima. Que no 
exista, resentimiento, odio,  venganza o enemistad de la víctima (p13) 
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    ³ ( Q  V H J X Q G R  O X J D U  H V  O D  9 H U R V L P L O L W X G del testimonio, mediante la  cual 
debe ir aparejada de otros elementos, indicios de naturaleza objetiva para 
fortalecer la sindicación de la víctima. 
   ³ ( Q  W H U F H U  O X J D U   H V  O D  3 H U V L V W H Q F L D  H Q  O D  , Q F U L P L Q D F L y Q ´                    
Estos criterios no son constitutivos, de manera que si alguno de estos faltara, 
igual el testimonio tendría valor. De todas maneras se dejaba al libre criterio del 
juzgador. 
Como puede advertirse este es el antecedente para  la Decisión del  Acuerdo 
Plenario 2-2005.   
   El Tribunal Supremo  estableció en sus, Sentencias de  1988, 1990,  
Validó al testimonio de la parte agraviada  y le otorgó valor probatorio de cargo.  
Esto se repitió  en las sentencias del año 2000. 
   La misma doctrina española, ya presentaba serias objeciones a  esta 
teoría, es así que la doctora Fernández (2017)  H Q  V X  S X E O L F D F L y Q  ³ / D  9 D O R U D F L y Q 
de pruebas personales y e O   ( V W i Q G D U   G H   O D   G X G D   U D ] R Q D E O H ´ advirtió que la 
declaración de la agraviada aunque  fuere real,  sin embargo, ésta no se 
encuentra o libre de sospechas razonables de distorsionar la verdad de inducir 
a error a las autoridades que investigan.  Aunque tuvieren la sagrada intención 
de decir cómo ocurrieron, sin embargo puede hacerla olvidar el transcurso del 
tiempo, o a raíz de una deficiente o un  incipiente interrogatorio (p.9).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
En conclusión. Aquel medio probatorio de la declaración de la víctima como 
único medio válido para condenar al imputado, no era suficiente para enervar la 
presunción de  inocencia del que se encuentra premunido el imputado aunque 
en contra de la advertencia de los doctrinarios, el Tribunal había establecido 
sus criterios, los mismos que fueron repetidos en   los acuerdos plenarios en el 
Perú.  
 
1.3. Marco Teórico Referencia.  
 




1.3.1 En la legislación nacional. 
 
  Reglas de Valoración de la prueba en el Código Procesal Penal previo 
 a  emitir sentencia condenatoria. 
      Lo establecido en el artículo 158° del Código Procesal Penal 
 1.  En la valoración de la prueba el Juez deberá observar las reglas de la 
lógica,  la ciencia y las   máximas de la  experiencia, y expondrá los 
resultados obtenidos y los  criterios adoptados.  
  Estas reglas deben de aplicarse en la investigación y sentencia en 
contra del investigado  por el delito de tocamientos indebidos. La lógica, 
para verificar la posibilidad de la comisión del delito. La ciencia, que es 
necesario   aplicar los conocimientos científicos, así como las máximas 
de la experiencia, es decir que ya se hayan pronunciado en procesos 
anteriores, y se encuentran en otras sentencias, o casaciones, o 
sentencias del Tribunal Constitucional.  
2. En casos de testigos de referencia, en los que declaren los  que se 
arrepienten o el caso de los colaboradores y  situaciones  parecidas 
deberán ser corroboradas con otras pruebas que fortalezcan sus 
testimonios. Con estas medidas se podrá  aplicar al imputado una 
sanción coercitiva o dictar sentencia  condenatoria.  
  Cuán importante es la necesidad de corroborar con otras pruebas  
ofrecidas por las partes. Esta regla es con la finalidad de asegurar un 
juicio justo al imputado. Considerando que la liberad es un bien preciado 
del hombre y, que la privación de ésta es una decisión de última ratio.  
3) La prueba por indicios requiere: a) Que el  indicio esté probado; b) Que 
esté    basada en las reglas de la lógica, la ciencia o la experiencia; 104 c) 
En el caso que trate de   indicios contingentes, éstos deben ser 
superiores a uno, que concuerden, que converjan y, en caso de 
presentarse contra-indicios que sean consistentes.    
 Estos indicios deben ser plurales, como lo ha señalado el Tribunal 
Constitucional, porque si bien existen indicios que conducen al hecho, 
estos deben concordar, y no actuar de manera suelta. Los indicios tienen 
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que ser aplicados mediante un razonamiento lógico y deductivo que  
conduzcan al hecho, de otra manera se pondría en riesgo  el debido 
proceso que es un Derecho Constitucional de toda persona.  La norma 
también permite la posibilidad de que la defensa presente contraincidios 
y, en caso de que estos contraindicios sean contundentes, entonces los 
indicios carecerían de validez probatoria.  
Normas para la deliberación y votación respecto de la prueba. 
           Lo establecido en el artículo     Û del Código Procesal Penal 
1. La norma le prohíbe al Juez Penal pruebas diferentes a las que han sido 
incorporadas al  proceso.  
2. El Juez Penal está en el deber de examinar la prueba de manera 
individual, después podrá optar por la valoración conjunta.  
 
   El artículo VIII del Título Preliminar del Código Procesal Penal.  
La valoración de la Prueba para aplicar la sentencia condenatoria. 
Todo medio de prueba será valorado sólo si ha sido obtenido e 
incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo.  
 La norma exige que el medio probatorio ofrecido en el juicio, en 
especial por parte del Ministerio Público, deben de realizarse respetando  
los derechos fundamentales de la persona; ello advierte que suele ocurrir 
que la policía, captura al presunto delincuente y lo somete a situaciones 
de miedo, engaño, o violencia para hacerle firmar un acta de incautación. 
Si ello se llega a comprobar, naturalmente ese medio probatorio no tiene 
valor en el juicio. Por lo que es necesaria la presencia del representante 
del Ministerio Público, o la presencia de su abogado.  
 También señala que la inobservancia de alguna de las garantías 
constitucionales, conllevaría a la nulidad de aquel medio probatorio. Por lo 
que existen las  denominadas pruebas prohibidas. Suele acontecer que 
las pruebas se pueden ofrecer mediante hurto, robo de su titular. Estas no 
tienen valor, a menos que se traten de hechos que interesen a la 
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sociedad. O que sean hechos emblemáticos, entonces la sala deliberará y 
determinará si aquellos medios probatorios son aceptados o no.  
 
1.3.2 En la legislación comparada. 
 
El artículo 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
 ³ 7 R G D   S H U V R Q D   D F X V D G D   G H   G H O L W R   W L H Q H   G H U H F K R   D   T X H   V H   S U H V X P D   V X 
 L Q R F H Q F L D « \   H Q   M X L F L R   S ~ E O L F R   H Q   H O   T X H   V H   Oe hayan asegurado todas las 
 J D U D Q W t D V  Q H F H V D U L D V  S D U D  V X  G H I H Q V D        ´   
 
Asimismo artículo el artículo 14.2 Pacto del Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos  
El artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
Respecto de la presunción de inocencia. La culpabilidad es demostrada, 
 F R P R  O R  V H x D O D  H O  7 U L E X Q D O  & R Q V W L W X F L R Q D O ´   6 7 &      -2005-HC) 
 
  Las Instancias internacionales, han legislado sobre la necesidad de  
  establecer las garantías mínimas para el ejercicio de la defensa del  
  imputado.  
1.3.3 En la doctrina. 
1.3.3.1 Sentencia Condenatoria con la sola declaración de la víctima 
 
Esta es la teoría materia de nuestro estudio, versa sobre la valoración 
que realizan los magistrados a la hora de resolver, quienes invocarán 
no solo el código sustantivo o adjetivo, sino echarán mano de los 
acuerdos plenarios que serán materia de análisis de esta tesis.  
 
     Fundamentos 
Existe la posición de otorgar validez de la sola declaración de la 
víctima,  en base a las circunstancias en que se produce este delito; así 
FREEDMAN  y TERRAGNI (S/F)  señalan que En los casos de 
menores de edad  en su condición de víctima o de testigo de delitos 
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contra la integridad sexual o violencia intrafamiliar, asegura que  su 
declaración son prueba suficiente para la investi J D F L y Q  M X G L F L D O  ³ S R U T X H 
mayormente ocurre en lugares privados y es inaccesible la obtención 
 G H  O R V  P H G L R V  G H  S U X H E D  G L V S R Q L E O H V ´  S     
  Otro razonamiento, Zegarra (S/F) es que estos delitos se producen 
  en la  clandestinidad  y sin testigos ´   S  ). 
  Si consideramos como fundamento la comisión del delito en la 
clandestinidad o la falta de testigos; tendríamos que razonar que no son los 
únicos delitos que se cometen en la clandestinidad. Por ejemplo el  hurto 
suele ocurrir en la clandestinidad. El  homicidio  o el robo también suele 
ocurrir en la clandestinidad, o la falsificación de documentos y no por ello se  
tiene que condenar a un solo testigo.  
 El acontecimiento de este tipo de delito, se suele ocurrir en la 
clandestinidad; sin embargo, ello no debe impulsar a buscar un culpable de 
todas maneras, pues estaríamos como ocurría en la época de la inquisición,  
en la que bastaba una sola acusación de alguien que vio a un hereje para 
luego someterlo a torturas infrahumanas  hasta que confiese y, después de 
arrancarle la confesión era conducido a la hoguera para ejecutar sobre él la 
pena capital y de manera cruel.  
   O cuando ocurría en tiempo del terrorismo, o violencia política en que 
bastaba una sola acusación de alguien para llevarle a tortura al sospechoso y, 
posterior investigado.  Hechos que fueron censurados en instancias   
internacionales y, obligados a las autoridades peruanas a realizar nuevos 
juicios.  
1.3.3.2 Cuestionamientos a la teoría de la condena al imputado con la sola 
declaración de la víctima. 
 Del otro sector de la doctrina  se ha advertido que existen serios 
 cuestionamientos a la decisión de condenar al imputado con la sola 
 declaración de la víctima.  
 Concepto de prueba. 
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  Respecto del concepto de prueba, el profesor San Martín  (2015) 
define el  derecho a la prueba como un poder jurídico del que está 
 L P E X L G R  W R G D  S H U V R Q D  ³ 6 H  G H I L Q H  H V W H  G H U H F K R  F R P R  H O  S R G H U  M X U t G L F R  T X H  V H 
reconoce a toda persona que interviene en un proceso jurisdiccional de 
 S U R Y R F D U  O D  D F W L Y L G D G  S U R F H V D O  Q H F H V D U L D ´   S     ) 
  Es un poder que le atribuye a toda persona para clamar su inocencia 
o para ratificar su denuncia en caso sea la víctima.  
 Las pruebas son las armas con las que cuentan los sujetos procesales.  
En el proceso penal, el titular de la acción penal es el que está en el deber 
de probar lo que acusa para enervar la presunción de inocencia. No es 
obligatorio para la parte investigada ofrecer sus pruebas para clamar su 
inocencia, porque debe operar la presunción de inocencia. Que como toda 
regla tiene excepción, opera en el caso del delito de lavado de activos en el 
que procede la inversión de la prueba. 
     6 H J ~ Q   5 D P t U H ]           G H I L Q H   F R P R    ³ O D   G H P R V W U D F L y Q   G H   O D   H [ L V W H Q F L D 
de un hecho físico o jurídico, para ser usadas  en juicio para demostrar la 
veracidad de  O R V  K H F K R V  V X F H G L G R V ´   S       
  La prueba consiste en aquel acto, o demostración respecto de un 
hecho, un acontecimiento, de conformidad con lo establecido por las normas 
convencionales que tiene como propósito demostrar, probar, convencer al 
magistrado o al tribunal en un proceso judicial, desde la etapa de la 
investigación preliminar, hasta el juicio oral.  
  Debe tenerse presente que  los sujetos procesales solo ofrecen 
 medios probatorios, y considerar que estos medios probatorios se 
 convierten en prueba en el juicio oral cuando el juez lo declara. 
 
     Por ello al consultar en la entrevista, muchos de ellos; en especial 
 los  magistrados  consideran que en caso la defensa crea necesario 
 debe  invocar las normas constitucionales; sin embargo, no se descarta la 
 posibilidad de recurrir a las normas internacionales o supranacionales o, en 
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 todo caso a los convenios internacionales, como las instancias aquellas 
 normas  citadas que son parte y fuente del derecho.  
 
 En la doctrina Española, así como en la peruana.  Condenar con la 
sola declaración de la víctima,  vulnera Derechos constitucionales, así 
como derechos de orden internacional, estos son: el Derecho a la 
Presunción de Inocencia, el derecho a la  Defensa, el derecho al debido 
proceso, Afecta principios del Derecho, estos son: el principio de libertad 
probatoria, el principio de contradicción, la publicidad y oralidad. 
 
 Concepto de testigo. 
 En cuanto al concepto de testigo que sería un tercero, pero no la 
misma persona como testigo del hecho. Oré Guardia,  citado por Angulo 
        F R Q F H S W ~ D  D O  W H V W L J R  F R P R  ³ O D  S H U V R Q D  I t V L F D  T X H  D S R U W D  V X  U H O D W R  D O 
proceso sobre los hechos u objeto del proceso, sin ser parte de él. Lo hace 
 H Q  W D Q W R  F R P R  R E V H U Y D G R U  G L U H F W R  R  L Q G L U H F W R ´   S      
 
 El testigo es, como lo señala Oré Guardia, aquel tercero que no 
interviene sino que observa, es una persona que sin haberlo planificado, y, 
de manera sorpresiva o casual se encuentra en el lugar de los hechos y, 
que de manera voluntaria o, por imperio de la ley está obligado a  brindar la 
información veraz e imparcial de lo que observó.  
 Tomando este concepto, la víctima no puede ser testigo; porque le 
falta el requisito de la imparcialidad, si bien en la mayoría de las veces son 
menores de edad que narran de manera inocente y espontáneamente lo 
sucedido; sin embargo ¿Qué ocurre con los adolescentes?  Ellos no están 
premunidos de imparcialidad o de ser tentados a inclinarse en favor de 
ellos mismos con un afán subjetivo o material,  porque el Acuerdo Plenario, 
aunque refiere  el tema de la Ausencia de Incredibilidad Subjetiva; pero no 
refiere el interés lucrativo que pudiere tener la supuesta víctima.  
 
 Puede ocurrir casos en que la defensa puede prepararle a la víctima, 




 P H   T X H G p   G R U P L G D    G H V S X p V   D P D Q H F t   H Q   X Q   K R V W D O ´   3 X H G H   V H U   L Q V W U X L G D   D 
mantener la misma declaración  en sede Fiscal, y, como no está obligada a 
volver a declarar en juicio oral,  el supuesto agresor tendrá que ser 
condenado y pagar por un delito que no cometió, sino simplemente por 
capricho de la  supuesta agraviada o por un afán económico.  
 
 Inobservancia del   Derecho Hebreo. 
 
El argumento para sostener que   ya se ha dejado   de  regir el antiguo 
principio jurídico testis unus testis nullus  por ser parte de la  prueba tasada; 
si se refiere a verificar su antigüedad, estaríamos en la edad antigua, en la 
edad del Derecho Romano, porque los términos son  latinos; sin embargo;    
debe advertirse que aquel principio no se origina en el Derecho romano; sino 
mucho más antes, se origina en el Derecho Hebreo, por lo menos 1600 años 
antes de Cristo. 
  Se considera Derecho Hebreo al conjunto de normas,  hechos,  
amonestaciones, máximas, que rigieron la vida de la Nación de Israel entre 
los años 1600 Antes de Cristo, hasta el año 100 Después de Cristo; y, que 
éstas se encuentran ordenadas en el Canon sagrado o Biblia.  Están 
conformadas por 72 libros, según la iglesia católica y, 66 libros según la 
convicción protestante.  
 El Derecho hebreo es conocido también como aquel conjunto de normas 
que rigen la vida no solo de una nación que pertenece al pasado; sino que 
se encuentra viva en la creencia, vida y práctica de las iglesias  llamadas 
cristianas entre católicos y protestantes.- Entre protestantes se encuentran 
las iglesias Alianza Cristiana y Misionera, Iglesia Evangélica Peruana, Iglesia 
Pentecostal, Movimiento Misionero Mundial,  Iglesia Evangélica 
Presbiteriana entre otras.   
 El derecho hebreo se encuentra en los juzgados, con la diferencia que  se 
encuentra cerrada al costado de una cruz, pero que no se la lee.  
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  En el derecho hebreo, se ha desarrollado la doctrina del proceso judicial  y, 
se ha considerado como medio probatorio  la declaración testimonial, pero 
se ha determinado como mínimo dos testigos. Así lo establece la Ley de 
Moisés, en el Pentateuco, el Libro de Deuteronomio,  en el Nuevo 
Testamento,  en los evangelios en el libro de Mateo, en las epístolas 
pastorales, en Primera de Corintios, en el libro de hebreos, en la  carta de 
Juan. Repasemos lo que señalan estos libros:  
 
       Moisés (1600 a. C.) Si alguno mata a una persona, al asesino se le 
dará muerte ante la evidencia de testigos, pero a ninguna persona se le dará 
muerte por el testimonio de un solo testigo. (Números 35:30)  
Moisés es el legislador más grande de la nación de Israel,   escribió el  
Pentateuco, el libro de números  es el cuarto, allí estableció leyes  que iban 
a regir a la aquella nación hebrea. Moisés legisló en diversas materias. En el 
derecho penal legisló respecto de los medios  probatorios, y en especial para 
nuestro tema, respecto del valor de las declaraciones testimoniales. Señaló 
que a ninguna persona se le condenaría por el testimonio de una sola 
persona.  
Esta misma regla estableció cuando escribió el quinto libro del pentateuco, el 
libro de Deuteronomio que significa segunda ley. En el capítulo 17 versículos  
6 y 7  refiere que los testigos deben ser dos o tres; pero advierte que por 
ninguna razón se le aplicará la pena capital o llevada a la muerte al presunto 
homicida por el testimonio de una sola persona.  
 
   En otro tipo de delito, con el nombre de pecado, o iniquidad, igualmente el 
legislador hebreo advierte que de manera obligatoria tiene que corroborarse 
con dos o tres testigos (Deuteronomio 19:15) 
          En la nueva dispensación  en la era cristiana,  surge un nuevo líder: 
Jesús, quien vivió por los años 5 a 35 Después de Cristo, aproximadamente, 
en sus prédicas  refirió que en caso que un hermano en la fe, un miembro de 
la iglesia  pecare contra ti, háblale a solas, si te escuchare, terminó el litigio; 
pero en caso no te escuchare, toma a dos o tres testigos y, delante de ellos 
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plantea el caso de su pecado o delito. Con la finalidad de que aquella 
palabra sea confirmada por aquellas terceras personas. (Mateo 18:16) Este 
mismo sentido utilizó el concepto de la validez de la declaración testimonial 
no  solo para denunciar   el pecado o el delito; sino para difundir las buenas 
obras o las buenas noticias de salvación. Los envió de dos en dos (Lucas 
10:1). Finalmente al partir de la tierra, o al partir de este mundo los instruyó a 
los doce y al resto de sus seguidores con estas palabras: Me seréis testigos, 
así lo entendieron que los testigos serían dos y no  uno. Esto se repitió en 
diversos otros pasajes bíblicos. (Apocalipsis 11:3; Hechos 13:2) 
Cincuenta y cinco años después surge otro personaje bíblico, es el apóstol 
pablo, quien  fue un erudito, experto en leyes judías, instruido en la 
academia del maestro Gamaliel, en una carta a la iglesia de Corinto refirió 
que en un proceso judicial los asuntos se juzgarán con el testimonio de dos 
o tres testigos (2 Corintios 13:1) 
          Otro autor, del Nuevo Testamento señaló que la persona que viola la 
ley de Moisés, refiriéndose al Pentateuco, o a alguna otra ley del Antiguo 
Testamento, que es llevado a la muerte cualquier persona pero debe ser 
corroborado la acusación por el testimonio de dos o tres personas.  
  
  En los asuntos de la iglesia, respecto de la acusación  sobre la 
comisión de algún pecado, igualmente   instruyó a su discípulo Timoteo, 
que no admita acusación contra un anciano, sino con  el testimonio de dos o 
tres persona. 1 Timoteo 5:19 
 
 Desde una perspectiva cristiana se considera que los autores que 
escribieron estos libros son autores sagrados, que fueron inspirados, por el 
Espíritu Santo, por Dios. Si a él se le considera el Juez Supremo, juez de 
jueces. Si el Juez Supremo  quien dio, directamente a Moisés las leyes, e 
inspiró a los autores de cómo deben valorarse la declaración testimonial y 
estableció que estos deben ser dos o tres; no es prudente que los jueces 
terrenales, cambien esta ley para sentenciar y condenar al imputado con la 
declaración de un solo testigo. 
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    De otro lado,  aquella ley que tiene una antigüedad mayor a dos mil años 
y que no ha sido cambiada hasta la fecha, por su naturaleza de inmutable, y, 
que ha regido  la vida de una nación por un espacio de mil seiscientos años, 
sea cambiada por un número menor de jueces de un país.  
 
   Finalmente, si aplicamos lo establecido en el artículo 283 del Código de 
Procedimientos Penales que los hechos y las pruebas que los abonen  serán 
apreciados con criterio de conciencia.  
Si aplicamos esta regla, muchos de los magistrados son conocedores de la 
palabra de Dios, ellos saben lo que expresa el Derecho hebreo, y, que este 
derecho no es asunto del pasado, conocen que el texto sagrado  es o contiene 
la palabra viva y eficaz, de manera que es su deber aplicar lo que dice esta ley  
por sobre la ley establecida en  un acuerdo plenario;  conocen que en caso que 
colisionen dos leyes, la de Dios el Juez Supremo y la de los jueces terrenales, 
es su deber aplicar la ley de Dios. 
 
Principios y derechos constitucionales afectados.  
 
 Se Vulnera el  Derecho a La Defensa 
 
      La validez de la declaración en la etapa preliminar, en la que no permite 
ser debatido en el Juicio Oral,  vulnera el Derecho Constitucional, del Derecho a 
la defensa, el Derecho a interrogar a la víctima o de realizar el 
contrainterrogatorio, o, Interrogatorio cruzado, como lo refiere el jurista español  
 5 H G R Q G R           ³   ( V  Q H F H V D U L R   D S O L F D U   H O   L Q W H U U R J D W R U L R   F U X ] D G R  además es un 
derecho exigir la presencia de la víctima  en el juicio oral, que de manera 
 H [ F H S F L R Q D O  V H U t D  U H H P S O D ] D G D  S R U  H O  P p W R G R  Y L U W X D O ´   S      
 
   De otro lado señala Angulo (2007) el fundamento del interrogatorio de un 
testigo propio, que puede realizar el imputado a través de su abogado 
patrocinador, se encuentra, en principio, en el derecho de defensa y más 





    El derecho a la defensa  posee respaldo, a su vez, en el artículo 139 de 
la Constitución, incisos 3, 14 y 15 así como en el Pacto de San José de Costa 
Rica,  artículo 8 y en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14, inciso 
3, literales d, e y f.   
Afecta El Derecho a La Presunción De Inocencia.  
 
 El derecho a la presunción de inocencia es un derecho de rango 
constitucional, como lo señala el profesor Cesar Nakasaki   (2017) señala: 
 ³ F R P R   D  O D  S U H V X Q F L y Q  G H  L Q R F H Q F L D   F R P R  X Q D  J D U D Q W t D  H Q  H V W D G R  6 R F L D O  \ 
 ' H P R F U i W L F R  ´  (p. 619) 
 
 Efectivamente, el Derecho a la presunción de inocencia no debe ser 
socavada, ni afectada. Es un derecho que le protege al imputado; En caso 
que se persista en otorgar supervalor a la declaración de la víctima, se 
afecta el Derecho a la presunción de inocencia. La Corte Suprema 
considera que con el establecimiento de determinadas reglas, es suficiente 
para enervar la presunción de inocencia; sin embargo no amplia porqué o 
de qué manera enerva este derecho, es decir no motiva ni infiere cuál sería 
el procedimiento para  debilitar la presunción de inocencia.  
 
 En palabras del jurista español Redondo (2014),  Fiscal del Tribunal 
 6 X S U H P R   G H   ( V S D x D   V H x D O D    ³ D O   S U R G X F L U V H   O D   I U L F F L y Q   H Q W U H   O D   V R E H U D Q t D   G H O 
Tribunal y el derecho a la presunción de inocencia del acusado la libertad de 
 D S U H F L D F L y Q  G H O  M X H ]  T X H G D  V H U L D P H Q W H  F R Q G L F L R Q D G D ´   3     ( V  G H F L U  T X H  H O  - X H ]  
debe, para emitir sentencia, guiarse por los tres requisitos establecidos por el 
tribunal  supremo en las sentencias  19-2-00; 21-9-00 y 29-4-02,   los requisitos 
son:  
 
1. Ausencia de Incredibilidad Subjetiva. 
2. La Verosimilitud. 
3. Persistencia de la incriminación.  
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  Que   sus términos fueron explicados por el   mismo   Tribunal Supremo: 
en la Sentencia del enero del año 2005.  
 
 Sobre las Corroboraciones periféricas; el Tribunal   Constitucional  de 
 ( V S D x D   U H I L H U H   T X H   V R Q    ³ D O J ~ Q   G D W R   T X H   F R U U R E R U H   P t Q L P D P H Q W H   V X   F R Q W H Q L G R ´ 
  «  1997;  1998, Estas  son: las declaraciones del médico forense, 2. El informe 
sicológico. 3.  El informe sicológico de credibilidad. 4. Lo ocurrido en una reunión 
familiar en la que se comenta el hecho ocurrido a uno de sus miembros (2007) 
según el auto del Tribunal Supremo (P.11) 
 
  La persistencia en la aportación de datos se espera que se ajusten a una 
línea uniforme, en la sentencia de noviembre de 2003. (P 9)  
 
  6 H x D O D       5 H G R Q G R    ³ ( O   D F X V D G R   G H   X Q  G H O L W R      G H E H   V H U   F R Q V L G H U D G R   F R P R 
inocente, durante  el juicio oral, hasta que sea sentenciado  y esta sentencia 
 W H Q J D  O D  F D O L G D G  G H  I L U P H ´   3     
Efectivamente, el acusado no debe ser tratado  no como presunto culpable, o 
sospechoso, sino siempre como inocente.  
 
  3 R U   H O O R   P i V   D G H O D Q W H   D G Y L H U W H   X Q   S H Q V D P L H Q W R   G H   0 2 1 7 ( 6 4 8 , ( 8   ³ 8 Q D 
 M X V W L F L D  K H F K D  D  X Q R  V R O R   H V  X Q D  D P H Q D ] D  F R Q W U D  W R G R V ´ 
 La misma doctrina española, ya presentaba serias objeciones a la validez 
de la sola declaración de la Víctima, como es la autora Fernández en su 
publicación  ya referida.  
 Fernández (S/F) señala que aunque la declaración de la víctima   puede 
 V H U   Y H U G D G H U D    ³ Q R   V H   H Q F X H Q W U D   H [ H Q W D   G H   V R V S H F K D V    T X H   S X H G H   F Rmeter 
errores, a causa del transcurso del tiempo, o a causa de una deficiente actuación 
 G H O  L Q W H U U R J D W R U L R ´   S     
  Por lo que otorgar plena validez a la sola declaración de la parte agraviada, 
coloca en riesgo permanente la posibilidad de tergiversar la verdad e incurrir en 
falacia acarreando la condena del investigado, quien no habría podido ejercer su 




1. Se Vulneran Los Principios De  Contradicción Publicidad Y Oralidad  
 
 Según el   jurista Nakazaki citado por Cueva  (2005) expresa que los 
testimonios cuando la víctima es el único testigo, deben ventilarse en un 
procedimiento ordinario, con la finalidad de respetarse las garantías 
constitucionales y los principios de contradicción publicidad y oralidad. 
 ³ & R P R   H V   R E Y L R    H V W H tipo de testimonios deben ser valorados en Juicio 
Oral, para que se respeten todas las garantías constitucionales y, sobre 
 W R G R    V H   W X W H O H Q   S U L Q F L S L R V   F R P R   H O   F R Q W U D G L F W R U L R    O D   S X E O L F L G D G   \   R U D O L G D G ´   
(p. 1).  
      0 i V    D G H O D Q W H  H [ S U H V D    ³ 8 Q D  G H  O D V  Ueglas del sistema probatorio 
de libre apreciación o del criterio de conciencia, es precisamente la 
 H [ L J H Q F L D  T X H  O D V  S U X H E D V  V y O R  V H  S U R G X F H Q  H Q  H O  M X L F L R  R U D O ´     S     
 
 De esta manera, descarta que   las pruebas se produzcan en el 
procedimiento preliminar.  Si la declaración primigenia tiene valor probatorio, 
entonces no sería necesario llegar al Juicio Oral, pero a la vez,  el derecho a la 
defensa,  que se espera sea en el Juicio Oral quedaría pendiente y el imputado  
sería  privado del derecho a ser escuchado.  
 Si se valora la sola declaración de la víctima, y que esta ocurre en sede 
policial o en sede fiscal, cuando es sometida a la entrevista ante la cámara 
Gessell pero no se la vuelve a entrevistar o interrogar  con la finalidad de evitar la 
re victimización;  es imposible realizar el interrogatorio en el juicio Oral. El profesor 
Nakasaky advierte que las pruebas se producen en el juicio oral, entonces el 
acusado queda abandonado a su suerte, a voluntad de los jueces o tribunales que 
decidirán en base a la sola declaración de la víctima.  
 
2. Se Vulnera El Derecho Al Debido Proceso 
 
     La ausencia de la declaración del testigo, igualmente afecta el derecho al 
Debido proceso. En cuanto a la presencia del testigo en el juicio oral,  lo ha 
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manifestado la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 
14-4-       F R Q   V H G H  H Q  ( V W U D V E X U J R           ³ 1 L Q J ~ Q   W H V W L J R   S X H G H   S H U P D Q H F H U 
 V H F U H W R ´   S      
 
  El derecho a la prueba, se encuentra dentro de derecho al Debido 
Proceso, contenido en el artículo 138 inciso 3  como lo establece el tribunal 
Constitucional 10-2002-AI/TC, el Tribunal así como en  la sentencia  6712-
2005-HC/TC.  El tribunal también se ha pronunciado  que el procesado tiene 
derecho a postular sus medios probatorios. [STC 5068-2006-PHC/TC]. 
 
 Talavera  (2009) señala que  este derecho permite a los justiciables a  
 S U R G X F L U   V X V   S U X H E D V   ³ 6 L H Q G R   X Q   G H U H F K R   I X Q G D P H Q W D O    H O   L P S X W D G R   W L H Q H   H O 
derecho de producir la prueba necesaria, Como le compete al Juez dar mérito 
a los medios de prueba en la sent H Q F L D ´    S     
 
3. En la Jurisprudencia 
La sentencia condenatoria con la sola declaración de la víctima, se encuentra 
en las siguientes jurisprudencias.  
1. Según el Acuerdo Plenario N° 2-2005/CJ-116.  
   En el año 2005, la Corte Suprema de  las Salas Penales Permanente y 
Transitoria De La Corte  Suprema De Justicia Según el Pleno 
Jurisdiccional,  que ocurrió  el 30 de setiembre de 2005,   acordó otorgar 
validez a la sola declaración de la víctima.  Siempre que reúnan determinados 
requisitos.  
 
 En el fundamento diez hacen referencia a las declaraciones del agraviado 
aun cuando fuere el único testigo del delito   determinó como  prueba válida 
de cargo y con capacidad para enervar la presunción de inocencia del 
imputado. Y, como  requisito se estableció las garantías siguientes: 
a) Ausencia de incredibilidad subjetiva.  Entendiéndose por esto que un 
hubiere motivo o causa o razón entre  el imputado y la víctima, que esté 
basado en rencor, enemistad, odio, rencilla.  
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b) Verosimilitud.  Que aquella declaración está aparejada de 
circunstancias, elementos, indicios, denominados corroboraciones 
periféricas. Que fortalezca las declaraciones.  
c) Persistencia en la incriminación. Que estas declaraciones no sean 
contradictorias en la etapa de instrucción o en la etapa del Juicio Oral.  
 
A esta decisión la Corte las atribuyó el Rango de precedentes vinculantes. 
 
 La decisión de la Corte Suprema  según la historia de los procesos 
judiciales, naturalmente no nace en el Perú, ni en Latinoamérica. Esta forma de 
considerar como prueba válida la sola declaración de la víctima, nace en Europa, 
específicamente en el país de  España, el siglo pasado, en los años 1990, en 
que  existía una preocupación para determinar  cómo proceder cuando 
escasean los medios  probatorios. 
 La ausencia de incredibilidad subjetiva.  Es con la finalidad de asegurar que 
no exista ninguna razón de odio, animadversión, rencor, ira, rabia, enemistad, o 
cualquier otra causa, que podría también tratarse de racismo, o de otra 
naturaleza entre la víctima o los familiares de la víctima y el agente o los 
familiares del agente, que aunque el pleno  no lo dice, se puede aplicar por 
extensión.  
 Verosimilitud. La que debe de estar rodeada de corroboraciones 
periféricas, pero el pleno no lo ha señalado a qué se refiere cuando menciona 
estos términos. La doctrina española ha señalado que se refiere a los exámenes 
sicológicos o siquiátricos. Al no referirlo el pleno, queda un vacío. Ahora si 
consideramos que se refiere a los exámenes sicológicos o psiquiátricos, 
entonces estaríamos admitiendo la existencia obligatoria de otros medios  
probatorios que la teoría no contempla. 
 La persistencia en la incriminación. Esta se refiere a que la parte agraviada, 
no varíe o no cambie su declaración en sede fiscal o en el juicio oral. Aunque 
tiene la protección de no volver a declarar con la finalidad de evitar la re 
victimización. Pero se advertirá que este requisito se flexibiliza conforme al 
Recurso de Nulidad 3044-2004, cuando cobra validez conforme lo señala el  
Pleno 1-2011, es decir siete años después.  
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 Pero aunque el Perú ha transcrito lo que ya había decidido la justicia 
española, la diferencia es que  en España no han ocurrido cambios, como sí ha 
ocurrido en el Perú, con la aparición de  otro pleno, en el que flexibiliza sus 
propias reglas.  
 Sin embargo aquel acuerdo vulnera principios y derechos  constitucionales.  
De otro lado,   El acuerdo plenario no ha explicado  ni ha detallado a qué se 
refiere cuando señala en el segundo requisito que: Debe estar rodeado de ciertas 
corroboraciones periféricas. De otro lado  Villegas (2017), en el libro: Cómo 
Probar el delito de Violación de menores. Desarrolla  presuntamente el tema de 
 ³ & R U U R E R U D F L R Q H V  S H U L I p U L F D V ´  D V t  V H x D O D   / D  ' H F O D U D F L y Q  G H  O D  9 t F W L P D  K D  G H  H V W D U 
rodeada de corroboraciones periféricas  de carácter objetivo obrantes en el 
 S U R F H V R     «    V L J Q L I L F D   T X H   H V W p   D S R \ D G R   H Q   D O J ~ Q   G D W R   D x D G L G R   D   O D   S X U D 
manifestación subjetiva de la víctima. (p. 70) Con ello  aún no se mencionado qué 
 H V   F R U U R E R U D F L y Q   S H U L I p U L F D    0 i V   D G H O D Q W H   H [ S U H V D    ³ / D   G H Flaración de la víctima 
debe corroborarse indiciariamente por la acreditación de la realidad de las 
circunstancias periféricas por la acreditación de la realidad de las circunstancias 
 S H U L I p U L F D V  R E M H W L Y D V  \  F R Q V W D W D E O H V  T X H  O H  D F R P S D x H Q ´      
En las cuatro páginas desarrolla la importancia de las corroboraciones 
periféricas, así como la aplicación,   pero no ha señalado  en qué consistiría.  
 Autores como Zegarra (2015)  Los que sostienen  esta posición,  aún 
demuestran aún inseguridad cuando afirman que  de manera obligatoria deberían 
 G H   U H V S H W D U   O D V   J D U D Q W t D V   H V W D E O H F L G D V   S R U   H O   S O H Q R    S R U   H O O R   H [ S U H V D   ³ E D M R   H V W D 
situación resulta pertinente señalar la existencia de tres garantías que deben ser 
cumplidas obligatoriamente, para que ésta pueda enervar la presunción de 
 L Q R F H Q F L D  G H O  D F X V D G R ´   S    
 Sin embargo no se ha cumplido con obligatoria admonición, porque la 
misma Corte Suprema  en el Acuerdo Plenario N° 1-2011/CJ-116  De fecha seis 
de diciembre de dos mil once había ablandado la tercera exigencia, es decir la 
Persistencia en la incriminación, invocando el Acuerdo Plenario N° 1-2011/CJ-116  
De fecha seis de diciembre de dos mil once. 




 La  Corte Suprema De Justicia De La República  Dictó  el Acuerdo 
Plenario N° 1-2011  De fecha seis de diciembre de dos mil once.- Sétimo 
Pleno Jurisdiccional)  
 
 Según el Pleno era para tratar los casos de denuncias   ³ S R U   O D 
comisión de delitos  de delitos contra la Libertad Sexual de mujeres y de  
adolescentes (de 14 a 17 años de edad),  respecto de la forma de valorar 
la  prueba indiciaria.  
17°. En casos en que las víctimas  de violación sexual  decidan retractarse 
determinaron que debe prevalecer la declaración  ofrecida en la primera 
vez. 
 Desde el año 2005, en que la Corte Suprema había realizado el 
Acuerdo Plenario 2-2005, No se había pronunciado respecto del 
cumplimiento de aquel acuerdo; sin embargo, seis años más tarde 
advierte la necesidad de precisar algunos supuestos, éstos son: La 
retractación de la víctima, es decir qué pasaría si la víctima no persiste, 
entonces faltaría un elemento constitutivo. Este tema lo desarrollaremos 
más adelante en el tema de la discusión. 
 En el caso de la declaración de los testigos  que haya declarado en 
sede policial y posterior en la etapa de  instrucción  y en la etapa de 
juzgamiento si se retractaran, La Corte instruye que debe  aplicarse lo 
establecido en  el Recurso de nulidad N° 3044-2004. 
 23° Señala que en el caso que  apareciere dos o más declaraciones 
que no respetan  la regla de uniformidad,  o persistencia de parte del co 
imputado, de parte de la víctima o del testigo. La Corte determinó que  
debe prevalecer la declaración auto inculpatoria.  
 Se ampara esta decisión porque en este tipo de delito existe una 
relación de vínculo familiar, de subordinación o de poder entre agente y 
víctima (según el Considerando veintitrés) 
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 Como se puede advertir, el criterio de la máxima instancia judicial 
está orientada a proteger a la víctima castigando al presunto culpable; 
pero deja de lado a aquel acusado desprevenido, descuidado o que 
simplemente no desea defenderse porque cree en la justicia; quien 
siguiendo estas características va sin duda a tener que ser condenado y 
pagar quizás por un delito que no cometió.  
 La Corte suprema, se remite a dos decisiones tomadas  sobre estos temas, 
uno que es en el Acuerdo plenario 2-2005, y otro al Recurso de Nulidad 3044-
2004 en el que establece sobre cómo proceder respecto de la declaración  
indistinta del testigo o imputado. Que también lo desarrollaremos en el 
capítulo de la discusión del tema.  
3. El Recurso de Nulidad 3044-2004 Lima. Rectificación del Testigo en el Juicio 
Oral. 
 La Sala Penal Permanente, (2004) de la Corte Suprema de Justicia  ha 
establecido, en el Recurso de Nulidad 3044- 2004, que las declaraciones 
brindadas indistintamente, tienen valor, aunque éstas hayan sido realizadas 
en sede policial, siempre que se haya cumplido con las garantías de ley. 
  La Decisión de la Corte Suprema al resolver aquel Recurso de 
Nulidad,  es más razonable, en el que le otorga  potestad a los magistrados 
para  valorar las declaraciones cuando éstas incurren en contradicción.  
 Sin embargo al advertir que  el Acuerdo Plenario 2-2005 ya había 
establecido los requisitos que son tres, para  otorgar validez a la sola 
declaración de la víctima,  y que presuntamente había sido superado   lo 
dispuesto en el Recurso de Nulidad 3044-2004; sin embargo  este acuerdo 
plenario 1-2011 le restablece su valor, al otorgarle capacidad al Tribunal para 
determinar de manera libre cuál de las declaraciones de la víctima le produce 
mayor credibilidad; en este sentido, ya no se cumple los  tres requisitos, en 
especial el que  señala: Persistencia en la incriminación.  
 Lo que no ocurrió con lo establecido por  el Tribunal Supremo de España, 
que no abdicó a los principios que estableció; sin embargo la Corte Suprema 
de Justicia de la República del Perú; que no es el autor del tema de otorgar 
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Validez a la sola declaración de la víctima. Sino que  se copió de lo establecido 
en  el Tribunal  Supremo, para después cambiarlo, flexibilizarlo pero no en 
beneficio del imputado, sino en perjuicio del mismo. Los dos últimos cambios 
que realizó, fueron en perjuicio del imputado, ingresando al terreno riesgoso de 
debilitar al sistema de defensa del investigado, con riesgo de vulnerar principios 
constitucionales como son el derecho a la defensa, el derecho a ofrecer medios 
probatorios. Como diciendo, no es necesario que ofrezcas medios  probatorios 
porque lo declarado por la víctima ya es suficiente para condenar.  
 
 La Casación 842- 2016 Sullana. El testigo debe ser un tercero en el 
proceso de Flagrancia. No  es suficiente la declaración de la Víctima en los 
procesos inmediatos.  
 La propia Corte Suprema, (2017) ha sido más reflexiva,  en la Casación 
842- 2016 Sullana, allí señaló que no puede calificarse como flagrante el delito 
si es que nadie, excepto la propia lo presenció, sin que ni siquiera se haya 
recogido en este acto, o inmediatamente después, algún vestigio material, por 
lo que no procede que se someta al proceso inmediato. Al condenado (p. 129, 
133)  
En el año 2016, la Corte Suprema ha sido más reflexiva, cuando advierte 
que los magistrados de manera indiscriminada aplicaron el acuerdo plenario 
2-2005, aún hasta en un proceso de flagrancia. Advirtiendo que el delito que 
se somete a proceso de flagrancia, es aquel delito público, más no el delito 
de Actos Contra el Pudor, porque es un delito clandestino. Aunque no todo 
es clandestino, ocurren denuncias de casos en que los profesores cometen 
estos actos contra sus alumnos en presencia de otros.  
1.3.4 Delito contra la libertad sexual, tocamientos indebidos 
1. En la legislación nacional 
   Artículo 176- A del Código Penal. 
El delito de actos contra el pudor en menores de 14 años. 
Señala el texto.  
El que sin propósito de tener acceso carnal regulado en el artículo 
170, realiza sobre un menor de catorce años u obliga a éste a 
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efectuar sobre sí mismo o tercero, tocamientos indebidos en sus 
partes íntimas o actos libidinosos en sus partes íntimas o actos 
libidinosos contrarios al pudor, será reprimido con las siguientes 
penas privativas de la liberad: (Artículo 176- Código Penal) 
 
De acuerdo al texto de la ley señala que no es necesaria la intención de tener 
relaciones sexuales, respecto del artículo 170 del Código sustantivo. De otro 
lado, la ley ha establecido la edad, que es menor de catorce años; aunque la 
ley no regula para los menores que oscilan entre más de 14 años y menos de 
18 años. Probablemente deberá de aplicarse las penas como si fuera una 
persona adulta. 
1. Si la víctima tiene menos de siete años, con pena no menor de siete ni 
mayor de 10 años. 
2. Si la víctima tiene de siete a menos de diez años, la pena será no 
menor de seis ni mayor de nueve años.  
3. Si la víctima tiene de diez a menos de catorce años, con pena no 
menor de cinco ni mayor de ocho años. (Artículo 176- Código Penal) 
 
Como puede advertirse existe una escala de edades para determinar la 
penalidad. Las edades  desde la de menos edad, que sería menor de 
siete años. La pena es más grave. En el caso de las menores que oscilan 
entre siete y diez años, la pena es menos severa, es decir oscila entre 
seis  y nueve años. En cambio para la víctima que tenga entre diez y 
menos de catorce años, la pena es más leve, que va entre cinco y ocho 
años.  
La ley no menciona a las menores comprendidas entre mayores de 
catorce años y menores de dieciocho años. Lo que constituye un vacío 
legal.  
 
    Si la víctima se encuentra en algunas de las condiciones previstas en el 
último párrafo del artículo 173 o el acto tiene un carácter degradante o 
produce grave daño en la salud, física o mental de la víctima que el agente 
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pudo preveer, la pena será no menor de diez ni mayor de doce años de pena 
privativa de libertad.  
   En el último párrafo se encuentra una excepción porque se remite al 
artículo 173 del Código sustantivo es decir se refiere al vínculo que existe 
entre el agente y la víctima, que puede ser familia, también se refiere al hecho 
mismo en la forma cómo se realiza, en este caso la pena es más severa, 
pena que oscila entre diez y doce años, naturalmente la pena es efectiva, por 
supera los cuatro años.  
   Con la ventaja que no necesariamente se cumplirá  los años que señala la 
norma, porque existe la figura de los beneficios penitenciarios a los que se 
puede acoger el condenado.  
. 
2. En la legislación comparada. 
El Código Penal español (2016)  describe  el delito en referencia como 
abusos y agresiones sexuales: 
 De los abusos y agresiones sexuales a menores de dieciséis años. 
 Artículo 183. 
1. El que realizare actos de carácter sexual con un menor de dieciséis 
años, será castigado como responsable de abuso sexual a un menor 
con la pena de prisión de dos a seis años. 
2. Cuando los hechos se cometan empleando violencia o intimidación, 
el responsable será castigado por el delito de agresión sexual a un 
menor con la pena de cinco a diez años de prisión. Las mismas penas 
se impondrán cuando mediante violencia o intimidación compeliere a 
un menor de dieciséis años a participar en actos de naturaleza sexual 
con un tercero o a realizarlos sobre sí mismo (p.66) 
 
 En la legislación española no se identifica con el nombre de Actos 
Contra el Pudor, sino con el nombre de: actos de carácter sexual. La 
edad mínima es 16 años, a diferencia del Perú que se considera 14 
años. La otra diferencia es la  pena. De dos a seis años, 
indistintamente de las edades,  pero la pena es más severa cuando el 
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agente actúa empleando violencia o intimidación; en este caso la pena 
es entre cinco y diez años de prisión.  
 
3. En la doctrina. 
 
El delito contra la libertad sexual, tocamientos indebidos.- Actos contra el Pudor. 
a. Significado. 
 Según Peña (2015) Es todo tocamiento lúbrico en el cuerpo que ha 
de recaer  sobre  el soma de la víctima  como pueden ser palpaciones, 
rociamientos, manoseos de las partes íntimas, exigiendo en consecuencia 
como elemento objetivo un contacto corporal impúdico con significado 
sexual. (p. 523) 
 El acto de tocamientos indebidos, no se refiere al mero acto de tocar 
a un menor, porque una madre o un padre, suele tocarlo al menor en 
diferentes partes del cuerpo, pero  la diferencia consiste en que en el delito 
es con fines de satisfacción personal, es un acto libidinoso. Para su propio 
placer personal. 
 Según la RN. 5050-2006. El delito de Actos Contra el Pudor, 
consiste en realizar caricias en las partes íntimas de la menor, con la 
intención de satisfacer un apetito o interés sexual del agente, que 
naturalmente se realiza en pleno ejercicio de sus facultades mentales del 
agresor.    
 Debe advertirse que las caricias, no solo es en las partes íntimas, 
sino también en otras partes del cuerpo si es que existe una intención 
libidinosa.  
 En la Ejecutoria contenida en la RN.  4352- 2009   Arequipa, se 
sostiene que el delito de Actos Contra el Pudor se   acredita con los 
documentos contenidos en las actas en las que se visualizaron los 
videos en los que aparecen los menores realizando tocamientos 
mutuamente, y que  no existía el ánimo de mantener relaciones 
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sexuales. En ella se aprecia que el agente es quien estuvo filmando 
estas actividades.  
El delito se configura cuando el agente realiza sobre el menor u obliga a 
éste a efectuar sobre sí mismo o terceros, tocamientos en sus partes 
íntimas, actos libidinosos lúbricos o actos contrarios al pudor recato o 
decencia.  
Pero, como hemos señalado puede consistir en realizar tocamientos en 
otras partes del cuerpo si es que está orientado a la satisfacción de sus 
intereses libidinosos.  
 Señala: Chirinos (2014)  Êl término pudor, posee una carga moral 
innata que difumina los marcos de aplicación del artículo 176 por lo que 
 V H U t D  F R Q Y H Q L H Q W H  V X  U H H P S O D ] R  S R U  R W U D  W H U P L Q R O R J t D ´   S       
Aún no existe otro término que podría reemplazarlo. Quizás se debería 
optar por otro nombre para diferenciar el daño que se comete contra un 
menor del daño sufrido a un adulto.   
 
  Se advierte la severidad y a la protección de menores de edad, 
propósito de suyo plausible, pero  que puede haber dado lugar a 
posiciones exageradas en la nueva legislación. 
 Como señala: Chirinos (2014)   En el juzgamiento de estos casos, los 
jueces tendrán que obrar con mucho cuidado y enorme serenidad, a 
efectos de no caer ellos mismos en excesos en cuanto a la apreciación y 
calificación de los hechos sometidos a su conocimiento (p. 652) 
 
b. Bien Jurídico en el delito de Actos Contra el Pudor. 
  3 H x D  F L W D  D  2 O L Y D U H V           T X H  H O  E L H Q   M X U t G L F R  S U R W H J L G R  ³ H V  O D  / L E H U W D G 




Efectivamente es la libertad sexual, porque afecta la libre elección del ser 
humano, afecta su dignidad; sin embargo no debe de dejarse de lado que 
afecta también la indemnidad, como ocurre en la  violación sexual.  
 Según Peña (2015) El pudor  debe ser entendido como aquella esfera 
sexual íntima que su titular que  desea mantener en  discreción a su libre 
elección, al margen de intervenciones de cualquier persona. (p. 522).  
 Pudiendo entenderse que al pudor que el titular   tiene el derecho de 
mantener en reserva  el área sexual. Aquello que considera sagrado, al margen 
de la participación de terceros. Con lo que se concluye que nadie puede  ni 
debe ser manoseado, ni acariciado en lugares que atentan contra la dignidad 
de una persona y, tanto más la dignidad de un menor de edad.  
c. Tipo Objetivo.  
  Sujeto Activo.  
 Puede ser el hombre o la mujer, señala Peña (2015) sin interesar su opción 
sexual  de aquella (p.522)  
 Aquello es correcto, pues puede ser cualquier persona, en ella se 
encuentra un hombre o una mujer, puede ser un familiar de cualquier grado, 
puede ser un extraño, sin importar su edad.  
Cuando señala a opción sexual se está refiriendo entendemos a los 
homosexuales, que también están propensos a cometer este tipo de delito 
contra un menor.  
 Sujeto Pasivo. 
 Puede serlo el hombre y la mujer menores de 14 años.  Que involucra a 
todos los niños que comprenden en estas edades.  
d. Tipo Subjetivo.  
  No es necesaria la existencia de un elemento especial de tipo subjetivo del 
injusto, ajeno al dolo. La presencia de un ánimo de satisfacción de agente, es 
suficiente,  se refiere a la intención libidinosa del agente.  
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 Este delito se considera consumado con la sola acción aunque fuere corta 
o pasajera. No es necesaria la prolongación de la acción.  
Tampoco existe tentativa, toda vez que el comienzo de la práctica de este 
 delito se considera  realizado.  
 Es decir el hecho de empezar o tratar de empezar, ya se considera como 
delito, porque al empezar a palpar a la víctima, ya ha concluido, o ha 
consumado su  cometido.  
e. La Acción.  
 Consiste en realizar un acto contra el pudor en una persona  menor de 
catorce años,  que no comprende la relación sexual, sea esta vaginal o vía 
bucal de la parte agraviada, o de otras partes del cuerpo u objetos sustituidos, 
en las dos primeras vías, previstas en el artículo 173 del Código Sustantivo. 
 Como se ha referido anteriormente,  tiene que existir la palpación o 
rociamiento del agente con el menor, y, que este acto sea con la finalidad de 
una satisfacción del agente, que también se puede apreciar como un acto 
libidinoso a costa de la víctima, sin necesidad de explicar que si la víctima 
estaba o no de  acuerdo.  
 Porque puede ocurrir que el agente convenza a la víctima de que lo que le 
practica es agradable; sin embargo aunque fuere así se está cometiendo este 
delito  censurable.  
 La configuración de este delito, no exige que exista violencia o  de actos de 
intimidación,  
4. En la Jurisprudencia. 
En el delito de Tocamientos indebidos.- Actos Contra el Pudor,   tenemos dos 
jurisprudencias, uno, el Recurso de Nulidad 3044-2004 Lima, y La Casación 
842- 2016 Sullana, que ya han sido mencionadas en el primer tema; sin 
embargo las reiteramos porque  estas jurisprudencias abarcan ambos temas 
que son materia de estudio.  
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a. El Recurso de Nulidad 3044-2004 Lima. Rectificación del Testigo en el 
Juicio Oral. 
      La Sala Penal Permanente, (2004) de la Corte Suprema de Justicia  ha 
establecido, en el Recurso de Nulidad 3044- 2004, que las declaraciones 
brindadas indistintamente, tienen valor, aunque éstas hayan sido realizadas 
en sede policial, siempre que se haya cumplido con las garantías de ley. 
 La Decisión de la Corte Suprema al resolver aquel Recurso de Nulidad,  
es más razonable, en el que le otorga  potestad a los magistrados para  
valorar las declaraciones cuando éstas incurren en contradicción.  
b. La Casación 842- 2016 Sullana. El testigo debe ser un tercero en el 
proceso de Flagrancia. No  es suficiente la declaración de la Víctima en los 
procesos inmediatos.  
 La propia Corte Suprema, (2017) ha sido más reflexiva,  en la 
Casación 842- 2016 Sullana, allí señaló que no puede calificarse como 
flagrante el delito si es que nadie, excepto la propia lo presenció, sin que ni 
siquiera se haya recogido en este acto, o inmediatamente después, algún 
vestigio material, por lo que no procede que se someta al proceso 
inmediato. Al condenado (p. 129, 133)  
  En el año 2016, la Corte Suprema, como se ha señalado en el 
primer capítulo,  ha sido más reflexiva, cuando advierte que los magistrados 
de manera indiscriminada aplicaron el acuerdo plenario 2-2005, aún hasta 
en un proceso de flagrancia. Advirtiendo que el delito que se somete a 
proceso de flagrancia, es aquel delito público, más no el delito de Actos 
Contra el Pudor, porque es un delito clandestino.  
1.4 Marco Espacial 
El trabajo de investigación se desarrolló en el distrito judicial de la Corte 
 Superior de Lima Norte. 
 
1.5 Marco Temporal 









































 Sentencia Condenatoria Con La Sola Declaración De La Víctima En 
Delito Contra La Libertad Sexual, Tocamientos Indebidos, En Lima Norte. 
 
2.2. Planteamiento del Problema 
 
 El delito contra la Libertad Sexual,  Actos Contra el Pudor.- 
Tocamientos indebidos. En menores de edad, tiene sus propias 
características, a diferencia de los otros delitos éstas son:   
Es cometido, mayormente en un domicilio. 
Es cometido mayormente por un familiar. 
Es comúnmente pasajero o rápido. 
Generalmente no deja huellas físicas ni indicios. 
Son pocos los que denuncian este delito por diversas razones, temor a 
represalias, el abusador casi siempre está cerca, o es un familiar, o por las 
amenazas a las que ha sometido a la víctima el abusador.  
 
 Por lo que la persecución de este delito, también se torna difícil y 
complejo. Al no dejar huellas, las pruebas no están a la vista,  Si no existen 
pruebas como grabaciones, fotografías,   filmaciones, testigos, declaración 
del abusador; entonces se corre el riesgo que el delito no pueda ser 
probado en consecuencia al final de un extenso proceso, que dura por lo 
menos dos años, se declara inocente al abusador. 
 
 De otro lado, esta situación creada ha conllevado a los juristas y los 
operadores del derecho a  pensar en una fórmula de poder castigar al 
abusador, por lo que   surge la teoría de la posibilidad de  prescindir de los 
medios probatorios  convencionales y comunes  para   plantear  la 
posibilidad de reconocer como medio probatorio válido la sola declaración 
de la víctima.  
 Esta  sería la solución al problema, tal es así que el   pleno 
jurisdiccional de la Corte Suprema De Justicia   realizó el acuerdo plenario 
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N° 2-2005/cj-116 bajo el asunto: requisitos de la sindicación de coacusado, 
testigo o agraviado. Y determinó que  la declaración de la víctima tiene 
mérito probatorio, si es que cumplen con las siguientes reglas:  
 
a) Ausencia de incredibilidad subjetiva. b) Verosimilitud, c) Persistencia en 
la incriminación. 
 
 Pero  estos requisitos  no son tan difíciles, ni complejos de reunir, de 
manera que la víctima bien podría ser direccionada e instruida  para 
incriminar a una persona inocente. 
 
  Si la sola declaración de la víctima es suficiente para condenar 
¿qué pasaría con los principios y derechos respecto del imputado? Si ya no 
son necesarios  los medios  probatorios que el imputado ofrezca, siendo 
así se estaría vulnerando los derechos   de orden sustantivo y procesal. 
Estos son: El derecho a la Defensa, el Derecho al Debido Proceso, por lo 
que amerita una investigación a fin de determinar si efectivamente esta 
práctica afecta los derechos de la persona imputada.  
 
2.3. Problema de Investigación. 
 
2.3.1. Problema Principal 
 
Problema General 
 ¿Qué  derechos pueden ser afectados al considerar suficiente la 
sola declaración de la víctima al  emitir sentencia condenatoria,  En delitos 
Contra la Libertad Sexual.- Tocamientos Indebidos en menores de edad,  
En el Distrito Judicial de  Lima Norte? 
 
2.3.2. Problemas Secundarios 
 
 ¿Cómo puede verse afectado el derecho a la defensa al 
considerar suficiente la sola declaración de la víctima para emitir 
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sentencia condenatoria,  En delitos Contra la Libertad Sexual.- 
Tocamientos Indebidos en menores de edad,  En el Distrito Judicial 
de  Lima Norte? 
  ¿De qué manera pueden vulnerarse Los Principios De 
Contradicción Publicidad Y  Oralidad  al considerar suficiente la 
sola declaración de la víctima para emitir sentencia condenatoria,  
En delitos Contra la Libertad Sexual.- Tocamientos Indebidos en 
menores de edad,  En el Distrito Judicial de  Lima Norte? 
 ¿Cómo puede verse afectado el  Derecho Al Debido Proceso 
al considerar suficiente la sola declaración de la víctima para emitir 
sentencia condenatoria,  En delitos Contra la Libertad Sexual.- 
Tocamientos Indebidos en menores de edad,  En el Distrito Judicial 
de  Lima Norte? 
 




 Determinar, qué derechos que pueden ser afectados al considerar 
suficiente la sola declaración de la víctima para emitir sentencia 
condenatoria,  En delitos Contra la Libertad Sexual.- Tocamientos Indebidos 
en menores de edad,  en el Distrito Judicial de  Lima Norte. 
 
Objetivos Específicos 
  Determinar Cómo puede verse afectado el derecho a la 
defensa al considerar suficiente la sola declaración de la víctima para 
emitir sentencia condenatoria,  En delitos Contra la Libertad Sexual.- 
Tocamientos Indebidos en menores de edad,  En el Distrito Judicial de  
Lima Norte. 
 
  Determinar de qué manera pueden vulnerarse Los Principios 
De  Contradicción Publicidad Y Oralidad al considerar suficiente la sola 
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declaración de la víctima para emitir sentencia condenatoria,  En delitos 
Contra la Libertad Sexual.- Tocamientos Indebidos en menores de 
edad,  En el Distrito Judicial de  Lima Norte. 
 
   Determinar Cómo puede verse afectado el Derecho Al Debido 
Proceso al considerar suficiente la sola declaración de la víctima para emitir 
sentencia condenatoria,  En delitos Contra la Libertad Sexual.- Tocamientos 
Indebidos en menores de edad,  En el Distrito Judicial de  Lima Norte. 
 
2.5. Marco Teórico 
 
El marco teórico abarca los siguientes puntos: 
  
Sentencia Condenatoria con la sola declaración de la víctima 
En la legislación nacional. 
En la legislación comparada. 
En la doctrina. 
En la jurisprudencia 
 
 El delito contra la libertad sexual, tocamientos indebidos 
 
 En la legislación nacional. 
 En la legislación comparada. 
 En la doctrina. 





La investigación respecto de la aplicación de sentencias condenatorias, 
tomando como suficiente medio probatorio, la sola declaración de la víctima, 
en delitos Contra la Libertad Sexual.- Tocamientos Indebidos en menores de 
edad,  en el Distrito Judicial de  Lima Norte. Permitirá analizar conocer 
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reflexionar sobre la probable vulneración de los derechos de la persona 
imputada. Permitirá identificar  cuáles son las debilidades que se advierten al  
sentenciar  con la sola declaración de la víctima.  Ayudará a reflexionar esta 
situación, en que al tratar de resolver el problema de encontrar pruebas para 
sentenciar y condenar; se ha arribado al otro extremo de afectar derechos de 
orden sustantivo, así como de orden procesal.   
 
   Coadyuvará a retornar  al respeto del debido proceso, al acceso a los 
medios probatorios,  que, si bien es verdad que estos actos no dejan huellas, 
indicios,  no obstante ser así el propósito no debe ser de todas maneras 
castigar al sospechoso, sino  al encontrarse en una situación de 
incertidumbre,  debe primar el principio que mejor es absolver al culpable que 
condenar al inocente.  
 
    De otro lado,  en el hipotético caso en que se estaría dejando impune al 
abusador. Se espera que aquella persona se haya  arrepentido de su 
proceder, pero si persiste, entonces la víctima y sus familiares, habrán de 
tomar las medidas y estrategias para una futura denuncia ante un futuro 
hecho.  
 
2.7. Supuestos jurídicos  
 
Supuestos jurídicos general 
 Existen derechos que son afectados al considerar suficiente la sola 
declaración de la víctima para emitir sentencia condenatoria,  En delitos 
Contra la Libertad Sexual.- Tocamientos Indebidos en menores de edad,  
en el Distrito Judicial de  Lima Norte. 
 
Supuestos jurídicos específicos 
 
Es afectado el  derecho a la defensa, al considerar suficiente la sola 
declaración de la víctima para emitir sentencia condenatoria,  En delitos 
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Contra la Libertad Sexual.- Tocamientos Indebidos en menores de edad,  
En el Distrito Judicial de  Lima Norte. 
 
Se vulneran los principios de contradicción Publicidad y oralidad. 
Al considerar suficiente la sola declaración de la víctima para emitir 
sentencia condenatoria,  En delitos Contra la Libertad Sexual.- 
Tocamientos Indebidos en menores de edad,  En el Distrito Judicial de  
Lima Norte. 
 
Es afectado el derecho al debido proceso  al considerar suficiente la sola 
declaración de la víctima para emitir sentencia condenatoria,  En delitos 
Contra la Libertad Sexual.- Tocamientos Indebidos en menores de edad,  




Variable X:   Sentencia Condenatoria con la sola declaración de la  
    víctima. 





















































3.1.1  Tipo de Estudio 
Investigación con enfoque cualitativo, desarrollada en métodos de recolección 
de datos no estandarizados. La recolección de los datos consiste en obtener 
las respuestas de los participantes, sus puntos de vista, sus conocimientos, 
experiencias y proyección futura. Se fundamentan más en un proceso 
inductivo (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006, p. 8) 
 
3.1.2 Diseño 
El diseño a utilizar en la investigación es el diseño fenomenológico.- que 
explora,  según H H U Q i Q G H ]         ³ G H V F U L E H Q  \  F R P S U H Q G H Q  O D V  H [ S H U L H Q F L D V 
de las personas respecto a un fenómeno «  ´    S        obtenemos la 
perspectiva de los participantes (p.493) 
Recolección de información, datos, a través de operaciones y procedimientos, 
con la finalidad de tomar conocimiento del tema: Sentencia condenatoria con 
la sola declaración de la víctima.  
Etnográfico: método de investigación social, basada en fuentes de 
información accesibles, recogidas  que proporciona luz sobre el tema elegido.  
 
3.2 Escenario de Estudio 
      Está constituido por el distrito judicial de Lima Norte. 
Clima Laboral: El clima laboral en el distrito Judicial de Lima Norte, está 
desarrollada en el trabajo que realizan los jueces y fiscales dentro de su 
labor judicial, pese a las limitaciones logísticas y de personal, resuelven los 
procesos dentro del marco jurídico, proporcionando seguridad jurídica a las 
partes del proceso. 
Carga Procesal: Está conformada por el conjunto de procesos a resolver, el 
cual es considerable, dada al incremento de la acción delictiva en este 
distrito judicial. 
Satisfacción de los usuarios: Los usuarios se ven insatisfechos, por la 
lentitud de los procesos judiciales, los cuales no cumplen con el tiempo 
establecido en la norma para su procedimiento, esto muchas veces por 
carga procesal, sumado a la falta de personal técnico judicial. 
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Inteligencia Emocional: Muchos de los jueces y fiscales, se ven afectados 
emocionalmente por la responsabilidad dentro de su función jurisdiccional, 
sumada a la carga procesal, lo cual no les permite desarrollarse con 
capacidad para escoger las mejores opciones en la búsqueda de una 
solución, para resolver un conflicto de interés  
Relación interinstitucional: La relación interinstitucional del magistrado y el 
Ministerio Público, en los procesos judiciales, está desarrollado en la 
actuación que ambas instituciones realizan, para buscar un objetivo común 
que es la justicia. 
 
3.3 Caracterización de los Sujetos  
Los sujetos materia de la investigación  están constituido por los profesionales 
del derecho, quienes desempeñan función en los juzgados Penales y 














- Personal del derecho, con gran capacidad 
profesional, especializados en derecho penal y 
procesal penal, quienes frente a las limitaciones 
logísticas, y de recursos humanos, buscan cumplir 
sus funciones y resolver los conflictos de los 
procesos, a través de la herramienta fundamental 
del derecho, la Justicia. 
 
- Funcionario Público, abogado del estado, quien 
lleva la dirección de la investigación criminal y el 
ejercicio de la acción penal, bajo los principios de 
legalidad y objetividad, imparte instrucción 





Fuente.- Elaboración propia 
 
3.4. Trayectoria Metodológica 
a) Determinación del problema de estudio y justificación. b) marco teórico. c) 
enunciación de hipótesis. d) recolección de datos. e) tratamientos de datos. f) 
análisis de resultados. g) Conclusiones y recomendaciones. 
 





Guia de entrevista 
 
3.6 Tratamiento de la información 
Los datos fueron analizados por medio de: 
Codificación: Consiste en el proceso de comparar, vincular,  purificar las 
diferentes informaciones en función de un solo propósito relacionado al 
tema. (Coffey y Atkinson, 2003, p. 32). 
 
Categorización: Se trata  de ubicar cada una de las informaciones en 
relación de importancia o a su significado según corresponda en función de 
nuestro interés (Thiebaut, 1998, p 143.)  
Triangulación: Es una de las técnicas de utilización de diferentes tipos de 
datos, para procesar información, a través del instrumento de matriz de 
triangulación (Denzin, 1989, p. 237). 
Comparación Constante: Es con la finalidad de corroborar nuestro punto de 
vista. (Sandoval, 1997, p.433) 
 
3.7 Mapeamiento 
La presente investigación se ha  ubicado el ámbito geográfico del distrito 
judicial de Lima Norte, y, se ha entrevistado a  10 profesionales del Derecho. 
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Entre ellos son Jueces, Fiscales y abogados, quienes han emitido su opinión  
y han identificado la problemática respecto del tema del proceso  y posterior 
sentencia en contra de los acusados por la comisión del delito de Actos 
Contra el Pudor en menores de 14 años. Y la necesidad de contar con más 
elementos probatorios que garanticen el derecho del imputado  dentro del 
distrito judicial de Lima Norte. 
 
3.8 Rigor científico 
El rigor científico de la investigación, se fundamenta la credibilidad, la 
transferencia, la consistencia y la confirmabilidad, triangulación, a partir de la 
observancia persistente de los diferentes métodos que se han utilizado en el 



























































4.1 Descripción de Resultados 
 
4.1.1 Análisis de la aplicación de la entrevista 
En el trabajo investigado se acogió como pericia de selección de datos, la 
entrevista, empleando las mismas, con la finalidad de determinar qué 
derechos pueden verse afectados al considerar suficiente la sola 
declaración de la víctima para emitir sentencia condenatoria, a retornar  al 
respeto del debido proceso, al acceso a los medios probatorios,  que, si 
bien es verdad que estos actos no dejan huellas, indicios,  no obstante ser 
así el propósito no debe ser de todas maneras castigar al sospechoso, sino  
al encontrarse en una situación de incertidumbre,  debe primar el principio 
que mejor es absolver al culpable que condenar al inocente.  
 
        Siendo su interpretación y análisis como sigue: 
 
1. ¿Considera   correcta  la práctica de condenar al acusado con la sola 
declaración de la víctima en el delito de Tocamientos Indebidos, como lo ha 
establecido el Acuerdo Plenario 2-2005/CJ-116? 
 
Interpretación 
Los Magistrados, entre ellos jueces, fiscales, así como los abogados 
entrevistados de forma coincidente y mayoritariamente respondieron que No 
están de acuerdo con la sentencia condenatoria con la sola declaración de la 
víctima,  sino que es necesario mayores elementos probatorios, señalaron 
de manera conjunta que se debe aplicar lo establecido en el acuerdo 
plenario 2-2005 en especial  deben ser corroborados con los elementos 
periféricos como son las pericias psicológicas. Todos coincidieron en que 
son delitos clandestinos.  
 
Análisis 
Los consultados que cumplen cargo de Jueces y fiscales, Así como los 
abogados   consideran que sino que es necesario mayores elementos 
probatorios, además que es necesario tener sumo cuidado para condenar en 
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casos donde no existan mayores elementos de prueba. De ello se advierte 
que existe cierta duda para condenar; pero, que sin embargo se debe aplicar 
lo establecido en el acuerdo plenario 2-2005  /CJ- 116  ; sin embargo se 
advierte además que no invocan el acuerdo plenario 1-2011 /CJ- 116, 
tampoco refieren el Recurso de Nulidad 3044- 2004 respecto de los cambios 
que ha sufrido el Acuerdo Plenario 2-2005; menos invocan la Casación 842-
2016 Sullana, en el sentido de la inaplicación del  acuerdo plenario 2-2005  
en casos de flagrancia.  
  
2. ¿Cuáles serían los riesgos de condenar al acusado con la sola declaración 
de la víctima   en el delito de Tocamientos Indebidos en menores de edad? 
 
Interpretación.  
 Los Magistrados, entre ellos jueces, fiscales, así como los abogados 
entrevistados de forma coincidente y mayoritariamente respondieron que se 
condenaría a una persona inocente. Por lo que es necesario las pericias y 
testimoniales. Que se afectaría el principio de Presunción de inocencia, el debido 
proceso y, el derecho a la defensa   efectiva. Se incurriría en actos de injusticia y 
no se cumpliría con los fines del proceso. Desprestigio de la judicatura, gastos 
inocuos y resentimiento del sentenciado y de sus familia  
 
Análisis 
 Los consultados que cumplen cargo de Jueces y fiscales, Así como los 
abogados   consideran que condenar al acusado con la sola declaración de la 
víctima, incurrirían en una serie de riesgos, como los señalados precedentemente, 
lo que implica  un mayor cuidado al sentenciar y considerar la necesidad de 
incorporar mayores elementos probatorios. Además se advierte que no invocan el 
acuerdo plenario 1-2011 /CJ- 116, tampoco refieren el Recurso de Nulidad 3044- 
2004 respecto de los cambios que ha sufrido el Acuerdo Plenario 2-2005; menos 
invocan la Casación 842-2016 Sullana, en el sentido de la inaplicación del  




3. ¿Cuál debería ser la estrategia de la defensa al advertir que el Ministerio 
Publico  basa su acusación en la sola declaración de la víctima?  
 
Interpretación.  
 Los Magistrados, entre ellos jueces, fiscales, así como los abogados 
entrevistados de forma coincidente y mayoritariamente respondieron que se la 
víctima debe ser interrogado y contrainterrogado. Que deben solicitar la pericia 
psiquiátrica para validar la declaración testimonial. Recurrir a normas 
constitucionales y supranacionales   que garanticen un debido proceso. Debe 
alegar que no existe suficiencia probatoria, y que no se aplicaron la utilización de 
la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, y que la sentencia no es 
contundente. Enervar la declaración de la víctima, de manera que  genere dudas 
al juez del conocimiento así como al juez del juicio y postular la tesis absolutoria.  
 
Análisis 
 Los consultados que cumplen cargo de Jueces y fiscales, Así como los 
abogados   consideran una serie de estrategias  que deben ser aplicadas, de 
manera que pueda rebatir la Teoría del Caso  del fiscal, en ese  sentido se 
advierte que es posible lograr prevalecer  los principios del derecho a la defensa 
así como el debido proceso. Además se advierte que no invocan el acuerdo 
plenario 1-2011 /CJ- 116, tampoco refieren el Recurso de Nulidad 3044- 2004 
respecto de los cambios que ha sufrido el Acuerdo Plenario 2-2005; menos 
invocan la Casación 842-2016 Sullana, en el sentido de la inaplicación del  
acuerdo plenario 2-2005  en casos de flagrancia. 
 
4. ¿Cree usted que la   víctima de este tipo de delito, podría ser  direccionada 
para  atribuir al imputado  a sabiendas que  es inocente? 
Interpretación.  
 Los Magistrados, entre ellos jueces, fiscales, así como los abogados 
entrevistados de forma coincidente y mayoritariamente respondieron que podría 
ser direccionada para atribuir al imputado a sabiendas que es inocente Esto se 
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realizaría con fines patrimoniales, por lo que es necesario que en la fase 
preliminar y la investigación preparatoria se recaben todos los elementos de cargo 
para el fiscal y descargo de la defensa. Que ya se han presentado casos en las 
que se advirtió razones de odio, venganza y razones espurias.  
 
Análisis 
 Los consultados que cumplen cargo de Jueces y fiscales, Así como los 
abogados   consideran que sí  podría ser  direccionada para  atribuir al imputado  
a sabiendas que  es inocente por lo que aconsejan un estricto cuidado desde la 
fase de la investigación preliminar, y que la defensa esta atenta para rebatir la 
acusación fiscal. 
5. ¿Qué Derechos podrían verse afectados  al sentenciar solamente con la 
declaración de la víctima? 
Interpretación.  
 Los Magistrados, entre ellos jueces, fiscales, así como los abogados 
entrevistados de forma coincidente y mayoritariamente respondieron que los 
Derechos podrían verse afectados son: el Debido proceso en sus vertientes: 
Presunción de inocencia así como el derecho a probar. En el aspecto sustancial, 
(Razonabilidad y proporcionalidad)  Derecho a la correcta valoración de la prueba, 
motivación entre otros, En  el principio  del derecho de la función jurisdiccional. 
Análisis 
 Los consultados que cumplen cargo de Jueces y fiscales, Así como los 
abogados   consideran que los Derechos que podrían verse afectados son en 
especial de orden procesal,  así como de orden sustancia. Pero coinciden en los 
derechos constitucionales que se afectarían.  
 
6. ¿Cree que serían afectados algunos derechos constitucionales  si se condena 
al investigado  solamente con la declaración de la víctima?  
 
Interpretación. 
 Los Magistrados, entre ellos jueces, fiscales, así como los abogados 
entrevistados de forma coincidente y mayoritariamente respondieron que serían 
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afectados algunos derechos constitucionales en delitos de Tocamientos 
Indebidos, que además de los derechos constitucionales, serían afectados los 
derechos de naturaleza convencional, los tratados internacionales. Por lo que se 
tendrían que tomar en cuenta las recomendaciones anteriores, porque  afecta al 
ser humano.  
Análisis 
 Los consultados que cumplen cargo de Jueces y fiscales, Así como los 
abogados   consideran que sí serían afectados   algunos derechos 
constitucionales en delitos de tocamientos Indebidos. Además invocan derechos 
de orden supranacional.   
 
7. En su experiencia como operador   del Derecho: ¿Ha  tomado parte  en un 
proceso judicial sobre Actos contra el pudor.-  Tocamientos Indebidos en base 
a la sola declaración de la parte agraviada?  
 
Interpretación.  
 Los  jueces, fiscales, así como los abogados entrevistados de forma 
coincidente y mayoritariamente respondieron que en su mayoría, han tenido que 
declarar la absolución del acusado, en  otros casos han tenido que declarar la 
conclusión del proceso. En los casos que han tenido que condenar ha sido al 
aplicar lo establecido en el acuerdo plenario 2-2005.  
Análisis 
 Los consultados que cumplen cargo de Jueces y fiscales, Así como los 
abogados   consideran que Los Magistrados, entre ellos jueces, fiscales, así como 
los abogados entrevistados de forma coincidente y mayoritariamente 
respondieron que respondieron que en su mayoría, han tenido que declarar la 
absolución del acusado, en  otros casos han tenido que declarar la conclusión del 
proceso. En los casos que han tenido que condenar ha sido al aplicar lo 
establecido en el acuerdo plenario 2-2005. Sin embargo, los acuerdos están 
establecidos, y existe ausencia del conocimiento de otros acuerdos plenarios 




8. La Corte Suprema (Casación 842-2016 Sullana) se ha pronunciado en que no 
puede calificarse como flagrante el delito si es que nadie, excepto la propia 
víctima lo presenció,   en la comisión del delito de violación sexual. ¿Está de 
acuerdo en que no es suficiente medio probatorio la sola declaración de la 
víctima   en los procesos inmediatos y por qué?  
 
Interpretación.  
 Los Magistrados, entre ellos jueces, fiscales, así como los abogados 
entrevistados de forma coincidente y mayoritariamente respondieron que sí están 
de acuerdo porque tiene que existir elementos de convicción, tanto más si se trata 
de un proceso inmediato. Que es necesario que se ventile en un proceso común. 
Que el proceso inmediato tiene sus propias reglas. Que tiene que existir pruebas 
directas, a menos que se cumpla con el requisito de la admisión del hecho por 
parte del investigado. Es decir requiere mayor actividad probatoria. Tiene que ser 
corroborado con el Acta de Intervención policial del investigado. 
Análisis 
 Los consultados que cumplen cargo de Jueces y fiscales, Así como los 
abogados   consideran que es necesaria  la concurrencia de mayores elementos 
probatorios y, que el proceso inmediato tiene sus propias reglas. Pero no han 
referido que el proceso inmediato  es de actuación pública.  
 
9. ¿Conoce usted casos en que se hayan condenado al acusado con la sola 
declaración de la víctima y cuál es su apreciación?  
Interpretación.  
 Los Magistrados, entre ellos jueces, fiscales, así como los abogados 
entrevistados de forma coincidente y mayoritariamente respondieron que en su 
mayoría, han sido sentenciados los investigados; sin embargo algunos abogados 
han contestado que han logrado la absolución de su patrocinado.  
Análisis 
 Los consultados que cumplen cargo de Jueces y fiscales, Así como los 
abogados   consideran que Los Magistrados, entre ellos jueces, fiscales, así como 
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los abogados entrevistados de forma coincidente y mayoritariamente 
respondieron que  sí han existido casos de haber sido condenado los 
investigados. 
 
10. ¿Cuál es su opinión final respecto de esta entrevista? 
Interpretación 
 Los Magistrados, entre ellos jueces, fiscales, así como los abogados 
entrevistados de forma coincidente y mayoritariamente respondieron que es un 
tema interesante, pero que requiere mayor ampliación y conocimiento doctrinario. 
Otros opinaron que las preguntas eran cerradas, otros opinaron que las preguntas 
eran direccionadas para responder conforme al planteamiento de la hipótesis. 
Otros señalaron como importante para un debate sobre la concurrencia de 
elementos de prueba antes de condenar. Que es muy importante, que permite la 
reflexión sobre este acuerdo plenario  
Análisis 
 Los consultados que cumplen cargo de Jueces y fiscales, Así como los 
abogados   consideran que es un tema de gran importancia para, que no todo 
está dicho y que es necesario revisar aquel acuerdo plenario 2-2005, aunque 
omiten pronunciarse sobre los otros acuerdos plenarios o sobre la última casación 
842-2016. 
 
4.1.2 Resultados de las entrevistas 
Se puede valorar que los consultados, consideran que la sentencia 
condenatoria con la sola declaración de la víctima está propensa de vulnerar 
derechos. El derecho a la defensa, el derecho a la presunción de inocencia, 
el derecho a ofrecer medios probatorios, en conclusión el derecho al debido 
proceso. Por lo que recomiendan recurrir a normas constitucionales o de 
alcance supranacional para ejercer la defensa de los investigados.  
 
4.2. Teorización de unidades temáticas 
 Los efectos de las audiencias o consultas efectuadas demuestran la 
relación de la consulta ¿Existirán derechos que pueden ser afectados al 
considerar suficiente la sola declaración de la víctima para emitir 
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sentencia condenatoria, En delitos Contra la Libertad Sexual.- 
Tocamientos Indebidos en menores de edad?  Quedando establecido 
que: Existen derechos que son afectados al considerar suficiente la sola 
declaración de la víctima para emitir sentencia condenatoria,   Estos 
derechos son: El derecho a la defensa,   se vulneran Los Principios De 
Contradicción, publicidad Oralidad.  Así como el Derecho Al Debido 
Proceso. 
 
Para lo cual se recurrió a   técnicas de recolección de informaciones, 
sometidas a proceso para señalar que   se vulneran principios y derechos 
constitucionales al sentenciar con la sola declaración de la víctima.  
Por lo tanto en esta fase, resultamos verificar los objetivos para corroborar la 
validez de la investigación.   
 
Objetivo General. 
Comprobamos la investigación doctrinaria y jurídica,   recolectada que, si 
existen derechos que pueden ser afectados al considerar suficiente la sola 
declaración de la víctima para emitir sentencia condenatoria.  En delitos 
Contra la Libertad Sexual.- Tocamientos Indebidos en menores de edad. 
 
Objetivos Específicos. 
  Determinar si Puede verse afectado el derecho a la defensa Los 
Principios De Contradicción, publicidad Oralidad.  Así como el Derecho Al 
Debido Proceso. Al considerar suficiente la sola declaración de la víctima 
para emitir sentencia condenatoria,   En delitos Contra la Libertad Sexual.- 
Tocamientos Indebidos en menores de edad.  
 
Contrastación de Hipótesis 
Se ha podido establecer que 1. Al considerar suficiente la sola declaración 
de la víctima para emitir sentencia condenatoria,  En delitos Contra la 
Libertad Sexual.- Tocamientos Indebidos en menores de edad. Se Vulnera el 
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derecho a la defensa, Los  Principios De Contradicción, publicidad Oralidad.  
Así como el Derecho Al Debido Proceso. 
 Por lo que amerita una reflexión y un mayor análisis al momento de 
valorar la sola declaración de la víctima, y, considerar la necesidad de 
incorporar nuevos elementos probatorios para evitar incurrir en vulneración 





















































   El tema en debate, de la investigación, consiste en determinar,  previa 
contrastación si  la declaración de la propia víctima es suficiente para que el 
imputado sea condenado. Las dos posiciones son:  
Primero. Qué sí es suficiente para que el imputado sea condenado.  
Segundo. La otra posesión es que no es suficiente, porque vulnera principios y 
derechos de la persona.  
1. Primera Posición,  La declaración de la víctima, es suficiente para condenar 
al imputado.  
      Tenemos como   eje central, el Acuerdo plenario  N° 2-2005/CJ-1 de  la 
Corte  Suprema de justicia, la  que fue decidida con fecha 30 de setiembre 
de 2005. Ellos   acordaron otorgar validez a la sola declaración de la 
víctima.  Siempre que reúnan determinados requisitos.  
1) Los Fundamentos Jurídicos.  
  El acuerdo considera a dos fundamentos   como cimientos de orden 
 legal.  Estos  son:  
1.1. La Presunción de inocencia, (Art. 2 numeral 24 literal d) 
1.2. La aplicación del criterio de conciencia. Artículo 283 CPP. 
Sin embargo, el pleno, opta por interpretar estos principios jurídicos 
otorgándole facultad a los jueces y tribunales para determinar de acuerdo, 
a las reglas establecidas (Fundamento seis)  
2) Fundamentos Fácticos. Se considera que como el delito es cometido en 
la clandestinidad, entonces se debe tomar como suficiente para enervar 
la presunción de inocencia.  
Se considera además que se debe evitar la revictimazación de la víctima 
al ser sometido a un interrogatorio.  
3)  Requisitos de validez   con   la sola declaración de la víctima. 
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En el caso específico del testigo agraviado,  El Pleno arribó a la 
siguiente conclusión. 
Al haber dejado sin efecto el principio antiguo  un testigo es testigo nulo, 
se considera prueba válida las declaraciones de un agraviado, siempre 
que se rijan a las tres reglas, estas son:  
1. Ausencia de incredibilidad subjetiva.  Pues no debe existir algún 
tipo de relación sobre la base de rencor, encono, enemistad, 
resentimiento entre el imputado y la víctima.  
2. Verosimilitud. La que debe ir aparejada de circunstancias,  
indicios que corroboren  el acontecimiento. 
3. Persistencia en la incriminación. La víctima no debe incurrir en 
contradicción. Por ejemplo, lo declarado en sede policial, no 
debe ser contradicha en sede fiscal y, sobre todo en  el juicio 
oral.  (Fundamentos nueve y diez) 
4) Antecedentes 
 Esta teoría,  no es nueva, si bien es cierto que surgió en el año 
2005; sin embargo sus orígenes se remiten a fines de los 80, en el viejo 
mundo, en el país de España, surgió  esta discusión jurisprudencial.  El 
Tribunal Constitucional  español, según la Tesis de  Cristóbal (2014) señaló 
que  la sentencia condenatoria tiene que fundarse en pruebas practicadas 
 H Q  H O  M X L F L R  R U D O   G H  I R U P D  F R Q W U D G L F W R U L D  «  F X D Q G R  V H  W U D W D  G H  X Q D  W H V W L I L F D O 
de víctima, se considera no prueba indiciaria, sino directa, siendo suficiente 
para enervar la presunción de inocencia. (p. 17). 
 
5) Flexibilización de los requisitos 
1.   En el  año 2011, es decir  6 años después de aquel Acuerdo Plenario,  
la Corte Suprema  entregó el Acuerdo Plenario N°  1-2011/CJ-116. 
 
 La Corte suprema,  reforma su propia decisión, respecto de  una de 
las garantías de certeza, que es la persistencia en la incriminación, en el 
considerando 17° en el literal B,  plantea el problema y, en el considerando 
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22° expone que  son válidas las declaraciones  primigenias de la víctima, 
aunque después se retracten en la etapa de juzgamiento, fundamenta su 
decisión  en la  Ejecutoria Vinculante emitida en el R.N. N° 3044-2004.  
 
 En el año 2004  la Corte Suprema en Recurso de Nulidad había 
expresado que el Tribunal podía otorgar credibilidad  de manera indistinta a 
la declaración de la víctima en la etapa de la instrucción o en el juicio oral.  
 
 Más adelante, en el mismo considerando (22) literal ii,    Revalora el 
criterio de valoración respecto de las declaraciones de los agraviados, 
testigos víctimas, que se debe aplicar los criterios   establecidos  en el 
Acuerdo plenario   2-2005/CJ-116- 
  Resumiendo las diversas reformas que realiza la Corte Suprema 
tenemos que:  
 En el año 2004.  El Tribunal puede valorar la primera o última 
declaración del testigo o imputado, en caso que surjan contradicciones.  
 En el año 2005 establece los criterios de valoración del testigo 
 Y t F W L P D  \   H O  ~ O W L P R  F U L W H U L R  H V  O D  ³ S H U V L V W H QF L D  H Q  O D  L Q F U L P L Q D F L y Q ´   H V  G H F L U 
que no debe de existir contradicciones. 
 En el año 2011,  Flexibilizó la exigencia de los criterios de valoración 
del testigo o imputado respecto de la persistencia en la incriminación. Es 
decir que el testigo podía contradecirse y no ratificarse, como lo había 
expresado en el año 2004. Restablece su decisión que había sido 
superado en el año 2005.  Otorgando herramientas en estos plenos a 
elección de las partes o sus abogados.  
 De otro lado,  la Corte Suprema,  no le concede la misma flexibilidad 
para calificar las declaraciones contradictorias  del imputado que le otorga 
a las declaraciones del testigo víctima. Señala que en el caso de  existir 
contradicción en el imputado, señala que debe otorgarse mayor credibilidad 
a la autoinculpación primigenia sobre la exculpación posterior:  En el este 
mismo Acuerdo Plenario  (1-2011/CJ-116)  
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 Fundamenta su decisión en mérito a la relación parental entre el agente y 
la víctima. Y, fundamenta su decisión en que aquel delito es cometido en una 
relación de una relación parental de subordinación entre el agraviado y el agente, 
como lo señala en el Fundamento veintitrés. 
 Sin embargo esta explicación es respecto del cambio de versión de la 
víctima, pero no respecto del cambio de versión del  agente; que pudo declarar al 
inicio inculpándose, sea por la presión de los efectivos policiales,  o por una mala 
asesoría del abogado de oficio.  
2.  La   Réplica a La  Condena Con La Sola Declaración De La Víctima. 
 
Se vulnera el derecho hebreo.  
 Aquel derecho que surgió desde el año 1600 antes de Cristo.  
Este derecho exigía  como  requisito para  condenar a un imputado por 
homicidio  la presencia de dos o tres testigos. 
Y, si no hubiere mínimamente dos testigos; entonces no se podía condenar.  
Moisés, igualmente legisló en casos de la comisión de otros delitos  
 Así lo establece la Ley de Moisés, en el Pentateuco, específicamente en el 
libro de Deuteronomio. También lo refiere en los libros del Nuevo Testamento, 
en las palabras de Jesús, y en las del apóstol Pablo, así como en el libro de 
Hebreos.   
 Cuando Jesús trató de la conducta de un  hermano o miembro del reino de 
Dios, aclaró que es necesario la presencia de dos o de tres testigos para poder 
corroborar la imputación del agraviado.  
 De igual manera usó la figura del testigo para enviarlos a predicar, y lo  
dispuso que fueran de dos en dos. Finalmente al partir al cielo, entregó 
órdenes, y les ordenó que testificaran y  en  el cumplimiento de la misión, en el 
libro de Hechos de los apóstoles, los designó de dos o más personas.  
 El magistrado debe de valorar la prueba con criterio de conciencia, 
conforme al artículo 283 del Código de Procedimientos Penales. Si aquel 
magistrado pertenece a una iglesia cristiana o conoce la Biblia y  tiene que 
resolver, lo pensará y determinará conforme a su conciencia; pero no podrá 
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dejar de lado lo advertido en el Derecho Hebreo, porque es consciente que la 
antigua ley  fue dictada sino inspirada directamente por el juez de jueces, o por 
el Juez Supremo de todos los hombres.  
 
 Finalmente, si aplicamos lo establecido en el artículo 283 del Código de 
Procedimientos Penales que los hechos y las pruebas que los abonen  serán 
apreciados con criterio de conciencia.  
 Si aplicamos esta regla, muchos de los magistrados son conocedores de la 
palabra de Dios, ellos saben lo que expresa el Derecho hebreo, y, que este 
derecho no es asunto del pasado, conocen que el texto sagrado  es o contiene 
la palabra viva y eficaz, de manera que es su deber aplicar lo que dice esta ley  
por sobre la ley establecida en  un acuerdo plenario;  conocen que en caso que 
colisionen dos leyes, la de Dios el Juez Supremo y la de los jueces terrenales, 
es su deber aplicar la ley de Dios. 
 
 Del otro sector de la doctrina   se ha advertido que existen serios 
cuestionamientos a la decisión de condenar al imputado con la sola declaración 
de la víctima. En la doctrina Española, así como en la peruana.  Los 
cuestionamientos. Condenar con la sola declaración de la víctima,  vulnera 
Derechos constitucionales, así como derechos de orden internacional, estos 
son: el Derecho a la Presunción de Inocencia, el derecho a la  Defensa, el 
derecho al debido proceso, Afecta principios del Derecho, estos son: el 
principio de libertad probatoria, el principio de contradicción, la publicidad y 
oralidad. 
 
2.1.   Se Vulnera El Derecho a la  Defensa 
 La validez de la declaración en la etapa preliminar, en la que no permite ser 
debatido en el Juicio Oral,  vulnera el Derecho Constitucional, del Derecho a 
la defensa, el Derecho a interrogar a la víctima o de realizar el 
contrainterrogatorio, o, Interrogatorio cruzado, como lo refiere el jurista 
español  Redondo (2014) en el sentido que es necesaria la presencia de la 




2.2.  Afecta El Derecho A La Presunción De Inocencia  
 En palabras del jurista español Redondo (2014),  Fiscal del Tribunal 
Supremo de España considera que  entre la Soberanía del Tribunal y el 
derecho del acusado,  le condiciona a la apreciación del juez. (P 8) 
 
 Es decir que el Juez  debe, para emitir sentencia, guiarse por los tres 
requisitos establecidos por el tribunal  supremo en las sentencias  19-2-00; 
21-9-00 y 29-4-02.  
 
 Sobre las Corroboraciones periféricas; el Tribunal  Constitucional se ha 
pronunciado en las sentencias    «                                
Estas pueden ser, las  declaraciones del médico forense, el informe 
sicológico. Se incluye un informe sicológico de credibilidad.  
 
 Señala   Redondo    ³ 4 X H   H O   D F X V D G R   G H E H   V H U   F R Q V L G H U D G R   L Q R F H Q W H  
además debe ser tratado como tal, hasta que sea sentenciado con resolución 
firme ´   3     
 
  Efectivamente, el acusado  tiene derecho a ser  considerado como 
inocente, y, no como presunto culpable o porque la culpabilidad no se 
presume, sino la inocencia. 
 
 Por ello más a G H O D Q W H   D G Y L H U W H   X Q   S H Q V D P L H Q W R   G H   0 2 1 7 ( 6 4 8 , ( 8   ³ 8 Q D 
 M X V W L F L D  K H F K D  D  X Q R  V R O R   H V  X Q D  D P H Q D ] D  F R Q W U D  W R G R V ´ 
 
2.3. Se Vulneran Los Principios De   Contradicción Publicidad Y Oralidad  
 
 Según el  jurista NAKAZAKI citado por Cueva  (2005) expresa que los 
testimonios cuando la víctima es el único testigo,  ³deben ventilarse en un 
procedimiento ordinario, con la finalidad de respetarse las garantías 
constitucionales y los principios de contra G L F F L y Q  S X E O L F L G D G  \  R U D O L G D G  ´  (p. 1).  




 De esta manera, descarta que  las pruebas se produzcan en el 
procedimiento preliminar. 
 De acuerdo con el profesor Nakasaki,  todo imputado tiene el derecho de 
cantar su verdad, de ofrecer sus medios probatorios, de probarlos, de defenderse 
públicamente en un juicio público; pero si con la declaración solamente de la 
víctima, se le habría privado de este derecho constitucional, abandonándolo a su 
suerte. Si se le priva del derecho a ofrecer sus medios probatorios, o a probarlos 
públicamente, se le estaría vulnerando el derecho a la defensa, pero sobre todo el 
derecho al debido proceso, de manera que no le quedaría otra opción de invocar 
normas constitucionales,  y recurrir al Tribunal Constitucional, o de invocar 
normas supranacionales y recurrir a instancias internacionales en busca de 
justicia.  
 
2.4. Se Vulnera El Derecho Al Debido Proceso 
 La ausencia de la declaración del testigo, igualmente afecta el derecho al 
Debido proceso. En cuanto a la presencia del testigo en el juicio oral,  lo ha 
manifestado la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 



















































Primero.- Se ha podido establecer que al considerar suficiente la sola declaración 
de la víctima para emitir sentencia condenatoria, en delitos Contra la 
Libertad Sexual.- Tocamientos Indebidos en menores de edad, vulnera el 
derecho a la Defensa. 
 
Segundo.-  La sentencia condenatoria  valorando como suficiente medio 
probatorio la declaración de la víctima,  vulnera los principios de 
Contradicción Publicidad Y Oralidad. El investigado se ve impedido de 
contradecir y realizar el interrogatorio y contrainterrogatorio así como 
otros medios probatorios a la víctima. 
 
Tercero.- Si el investigado, no puede ejercer el derecho a la defensa, se ve 
impedido a ofrecer medios probatorios, porque ya todo está  determinado 
en el Acuerdo Plenario 2-2005,   con el Recurso de Nulidad 3044-2004 y 
con el Acuerdo Plenario 1-2011; incurriendo en vulneración del derecho al 
debido proceso. 
 
Cuarto.- Por lo que es necesario reflexionar sobre  las debilidades de la teoría de 
condenar  con la sola declaración de la Víctima, siendo necesaria la 
incorporación de otros elementos de prueba. Con la finalidad de 
garantizar los derechos fundamentales del investigado.  
 
 No se puede actuar apresuradamente, con la sola declaración de la 
víctima. Porque hasta los fiscales, los  jueces y los otros operadores del derecho 
saben que el imputado si no tuviere recursos, no podrá ejercer su derecho de 
defensa y contratar los servicios de un abogado para ofrecer los medios 
probatorios que considere pertinente.  
 Los abogados de oficio, solo se limitan a verificar que las actuaciones son 
legales; pero no tienen tiempo de estudiar el caso, tanto más si el expediente es 









































Primero.- Que los magistrados, al sentenciar, además de aplicar los acuerdos 
plenarios otorguen  las garantías del acceso a la defensa del investigado, 
permitiéndole incorporar sus medios probatorios. 
 
Segundo.-  Se debe conceder la oportunidad de probar su inocencia o rebatir las 
acusaciones del fiscal  en juicio oral, interrogando  a la víctima o a sus 
padres, en vez de tener por culminada las investigaciones solamente en 
la investigación preliminar.  
 
Tercero.-  El debido proceso debe ser cumplido en el desarrollo del proceso, en 
especial en el juicio oral, permitiéndole al investigado  ofrecer sus medios 
probatorios, sin restricción.  Que se determine cuáles serían los elementos 
periféricos que señala como requisito en el caso del requisito de 
Verosismilitud de la declaración de la víctima.  
 
Cuarto.  Incorporar  como requisito otros medios probatorios además de la 
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1. Propuestas  
 
Que la comunidad jurídica, y, en especial los magistrados que van a tomar una 
decisión trascendental  reflexionen, que antes de emitir una sentencia 
condenatoria,   que no se sujete a un acuerdo plenario o acuerdos plenarios, sino 
que analice y, realice las siguientes acciones:  
 
Primera.  Requerir la incorporación de otros medios probatorios además de  la 
sola declaración de la víctima. 
Segunda. En caso de ausencia de otros medios probatorios o indicios;  requerir 
mínimamente la evaluación psicológica y el examen psiquiátrico de la 
víctima, para determinar su grado de veracidad de los hechos.  
Tercera.  Requerir  que en  el juicio oral; se realice el interrogatorio a la víctima 
































































Sentencia condenatoria con la sola declaración de la víctima 
en delito contra la libertad sexual tocamientos indebidos, en 
Lima Norte 
Br. Oscar Piérola Vargas 
Escuela de Posgrado 




   Identificar  cuáles son las debilidades que se advierten al  condenar  con la 
sola declaración de la víctima.  
Descripción de la metodología 
  Se  analizó y recolectó  información bibliográfica. Se entrevistó a los 
operadores del derecho, a los magistrados, y a los abogados.  El enfoque fue 
cualitativo se ha determinado en que se orientará a la comprobación de la 
Hipótesis planteada al inicio de la investigación.  
 
Conclusión 
Al  condenar  con la sola declaración de la víctima  se afectan el Derecho a la 
Defensa, al debido proceso  así como los principios de Contradicción Publicidad 




Palabras claves: Condena con la sola declaración de la víctima. Delito de Actos 




    identify what are the weaknesses that are warned when condemning with the 
sole declaration of the victim. 
Description of the methodology 
   Bibliographic information was analyzed and collected. The legal operators, the 
magistrates, and the lawyers were interviewed. The qualitative approach has been 
determined in that it will be oriented to the verification of the hypothesis raised at 
the beginning of the investigation. 
 
conclusion 
When condemning with the sole declaration of the victim, the Right to Defense is 
affected, as well as the principles of Contradiction, Advertising and Orality. 
 




La justicia peruana  procura sancionar  la comisión de delitos  rechazados por la 
sociedad; entre estos se encuentra el delito Contra la Libertad Sexual.- Actos 
contra el Pudor.-  Tocamientos Indebidos. Y, de manera particular  en menores de 
edad, comprendidos entre los que tienen menos de 14 años; conforme lo 
establece el artículo 176-A del Código Penal. 
  
   La sanción consiste en que el juzgador  debe  juzgar y condenar  al 
denunciado y, posterior acusado, con la sola declaración de la Víctima, es decir 
teniendo como único testigo a la propia víctima.   
 
 Este procedimiento, naturalmente no surgió en el Perú; sino que surge por 
primera vez en el viejo continente, en España,  por los años 1990, y con la 
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finalidad de sancionar al culpable a quien advirtieron lo difícil que resultaba 
obtener medios probatorios para enervar la presunción de inocencia.    
 Previo a este acuerdo   existía  el Recurso de Nulidad R.N. N° 3044-      ³ 
el que  le otorgaba al tribunal  la potestad de otorgar credibilidad a la declaración 
testimonial  en la etapa que le genere  convicción, pudiendo ser en  la etapa  de 
instrucción aunque después caiga en contradicción en la etapa de juzgamiento.  
 Sin embargo la Corte Suprema flexibiliza esta exigencia al  realizarse el 
Acuerdo Plenario, 1-2011.   Es decir que el testigo podía contradecirse y no 
ratificarse, como lo había expresado en el año 2004. 
  Surgió con esta corriente, también  la reacción de los doctrinarios, en 
España el jurista Redondo (2014),  Fiscal del Tribunal Supremo de España 
advirtió que con esta nueva situación la libertad de apreciación del juez queda 
 V H U L D P H Q W H  F R Q G L F L R Q D G D ´  
            La condena con la sola declaración de la víctima, Se vulneran los 
principios de contradicción Publicidad y oralidad, así como el derecho al debido 
 proceso. 
 
 Este  documento de investigación se ha estructurado en ocho capítulos. 
 
Antecedentes del problema 
 
Antecedentes nacionales. 
En el año 2004, El Recurso de Nulidad 3044-2004 Lima. Trató el tema:  
Rectificación del Testigo en el Juicio Oral. 
La Sala Penal Permanente, (2004) de la Corte Suprema de Justicia  ha 
establecido, en el Recurso de Nulidad 3044- 2004, que las declaraciones 
brindadas indistintamente, tienen valor, aunque éstas hayan sido realizadas en 
sede policial. En el que les otorga  potestad a los magistrados para  valorar las 
declaraciones cuando éstas incurren en contradicción. 
En el año 2005, en el Acuerdo Plenario 2-2005 /CJ-116. La Corte Suprema de la 
República,  otorgó validez a la sola declaración de la víctima, estableció 
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previamente determinadas  reglas para otorgar validez a esta excepcional  validez 
de la prueba. Las tres garantías son:  
4. Ausencia de incredibilidad subjetiva. Verosimilitud.   Persistencia en la 
incriminación (Fundamentos noveno y décimo).  
En el  año 2011, la Corte Suprema  entregó el Acuerdo Plenario N° 1-2011/CJ-
116. En esta reforma su propia decisión, respecto de  una de las garantías de 
certeza, que es la persistencia en la incriminación, expone que  son válidas las 
declaraciones  primigenias de la víctima, aunque después se retracten en la etapa 
de juzgamiento, fundamenta su decisión  en la  Ejecutoria Vinculante emitida en el 
R.N. N° 3044-2004.  
Antecedentes internacionales. 
 En España, a finales de los ochenta apareció el   tema en debate para 
problema de si la declaración de la víctima tendría  eficacia  como la prueba de 
cargo para desvirtuar  el derecho de presumirse su inocencia. El debate consistía, 
no solo en que se tendría que dar valor a la declaración de la víctima, sino que  si 
aquel testimonio sería objetiva. La Segunda Sala  del Tribunal  Constitucional,  
(1992)  aceptó también como válida la declaración de la víctima, A su vez  Hasta 
que   el Tribunal Supremo  estableció los criterios para la validez de la 
Declaración de la Víctima, bajo el término: Criterios de valoración de su 
credibilidad y aplicación de los criterios por los tribunales.  
En primer lugar: ausencia de incredibilidad subjetiva de la víctima.-  ³ ( Q  V H J X Q G R 
 O X J D U  H V  O D  9 H U R V L P L O L W X G  G H O  W H V W L P R Q L R   ³ ( Q  W H U F H U  O X J D U   H V  O D  3 H U V L V W H Q F L D  H Q  O D 
 , Q F U L P L Q D F L y Q ´ 
Como puede advertirse este es el antecedente para  la Decisión del  Acuerdo 
Plenario 2-2005.   
Revisión de la literatura 
 
Sentencia Condenatoria con la sola declaración de la víctima  




FREEDMAN  y TERRAGNI (S/F)  su declaración (de los agraviados) son prueba 
suficiente para la inv H V W L J D F L y Q   M X G L F L D O   ³ S R U T X H   P D \ R U P H Q W H   R F X U U H   H Q   O X J D U H V 
 S U L Y D G R V  \  H V  L Q D F F H V L E O H  O D  R E W H Q F L y Q  G H  O R V  P H G L R V  G H  S U X H E D  G L V S R Q L E O H V ´  S     
Zegarra (S/F) es que estos delitos se producen en la  clandestinidad  y sin 
testigos ´   S  ). 
Zegarra (2015)  expresa  ³ E D M R   H V W D   V L W X D F L y Q   U H V X O W D   S H U W L Q H Q W H   V H x D O D U   O D 
existencia de tres garantías que deben ser cumplidas obligatoriamente, para que 
 p V W D  S X H G D  H Q H U Y D U  O D  S U H V X Q F L y Q  G H  L Q R F H Q F L D  G H O  D F X V D G R ´   S    
 9 L O O H J D V            ³ & R U U R E R U D F L R Q H V   S H U L I p U L F D V ´   D V t   V H x D O D    /a Declaración de la 
Víctima ha de estar rodeada de corroboraciones periféricas  de carácter objetivo 
 R E U D Q W H V  H Q  H O  S U R F H V R    «    S      
Cuestionamientos a la teoría de la condena al imputado con la sola declaración de 
la víctima. 
En la doctrina Española, así como en la peruana.  Condenar con la sola 
declaración de la víctima,  vulnera Derechos constitucionales, así como derechos 
de orden internacional, estos son: el Derecho a la  Defensa, el derecho al debido 
proceso, Afecta principios del Derecho, estos son: el principio de libertad 
probatoria, el principio de contradicción, la publicidad y oralidad. 
Concepto de testigo.  Oré Guardia,  citado por Angulo (2007) conceptúa al testigo 
 F R P R  ³ O D  S H U V R Q D  I t V L F D  T X H  D S R U W D  V X  U H O D W R  D O  S U R F H V R  V R E U H  O R V  K H F K R V  X  Rbjeto 
del proceso, sin ser parte de él. Lo hace en tanto como observador directo o 
 L Q G L U H F W R ´   S      
 
 Inobservancia del   Derecho Hebreo. 
 
Moisés (1600 a. C.) Si alguno mata a una persona, al asesino se le dará muerte 
ante la evidencia de testigos, pero a ninguna persona se le dará muerte por el 
testimonio de un solo testigo. (Números 35:30)  
En la nueva dispensación  en la era cristiana,  Jesús, refirió la necesidad de tomar 
a dos o tres testigos (Mateo 18:16) 
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El apóstol pablo, refirió que en un proceso judicial los asuntos se juzgarán con el 
testimonio de dos o tres testigos (2 Corintios 13:1) 
Pablo instruyó a su discípulo Timoteo, que no admita acusación contra un 
anciano, sino con  el testimonio de dos o tres persona. 1 Timoteo 5:19. 
  
Principios y derechos constitucionales afectados.  
 Se Vulnera el  Derecho a La Defensa 
 ( O   M X U L V W D   H V S D x R O     5 H G R Q G R           ³   ( V   Q H F H V D U L R   D S O L F D U   H O   L Q W H U U R J D W R U L R 
cruzado, además es un derecho exigir la presencia de la víctima  en el juicio oral, 
que de manera excepciona O  V H U t D  U H H P S O D ] D G D  S R U  H O  P p W R G R  Y L U W X D O ´   S      
 
 De otro lado señala Angulo (2007) el fundamento del interrogatorio de un testigo 
propio, que puede realizar el imputado a través de su abogado patrocinador, se 
encuentra, en principio, en el derecho de defensa y más particularmente, en el 
 G H U H F K R  D  V H U  H V F X F K D G R    «   G D Q G R  H V S D F L R  S D U D  H O  F R Q W U D G L F W R U L R   S     
 
Afecta El Derecho a La Presunción De Inocencia.  
 
El derecho a la presunción de inocencia es un derecho de rango constitucional, 




En palabras del jurista español Redondo (2014),  Fiscal del Tribunal Supremo de 
 ( V S D x D   V H x D O D    ³ D O   S U R G X F L U V H   O D   I Uicción entre la soberanía del Tribunal y el 
derecho a la presunción de inocencia del acusado la libertad de apreciación del 
 M X H ]  T X H G D  V H U L D P H Q W H  F R Q G L F L R Q D G D ´   3     
 
Fernández (S/F) señala que aunque la declaración de la víctima   puede ser 
 Y H U G D G H U D   ³ Qo se encuentra exenta de sospechas, que puede cometer errores, a 
causa del transcurso del tiempo, o a causa de una deficiente actuación del 
 L Q W H U U R J D W R U L R ´   S     
Se Vulneran Los Principios De  Contradicción Publicidad Y Oralidad  
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Según el   jurista NAKAZA . ,   F L W D G R   S R U   & X H Y D             H [ S U H V D   ³ & R P R   H V  R E Y L R  
este tipo de testimonios deben ser valorados en Juicio Oral, para que se respeten 
todas las garantías constitucionales y, sobre todo, se tutelen principios como el 
contradictorio, la publicidad y oralidad ´     S       
 
4. Se Vulnera El Derecho Al Debido Proceso 
 
La ausencia de la declaración del testigo, igualmente afecta el derecho al Debido 
proceso. En cuanto a la presencia del testigo en el juicio oral,  lo ha manifestado 
la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 14-4-02  con 
 V H G H  H Q  ( V W U D V E X U J R         ³ 1 L Q J ~ Q  W H V W L J R  S X H G H  S H U P D Q H F H U  V H F U H W R ´   S      
Talavera  (2009) señala que  este derecho permite a los justiciables a  producir 
 V X V   S U X H E D V   ³ 6 L H Q G R   X Q   G H U H F K R   I X Q G D P H Q W D O    H O   L P S X W D G R   W Lene el derecho de 




Qué derechos pueden  ser afectados al considerar suficiente la sola declaración 
de la víctima para emitir sentencia condenatoria,  En delitos Contra la Libertad 




Determinar, Qué derechos pueden  ser afectados al considerar suficiente la sola 
declaración de la víctima para emitir sentencia condenatoria,  En delitos Contra la 
Libertad Sexual.- Tocamientos Indebidos en menores de edad,  en el Distrito 
Judicial de  Lima Norte. 
Método 
 
La Investigación con enfoque cualitativo, desarrollada en métodos de recolección 
de datos no estandarizados. La recolección de los datos consiste en obtener las 
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respuestas de los participantes, sus puntos de vista, sus conocimientos, 




Se puede valorar que los consultados, consideran que la sentencia condenatoria 
con la sola declaración de la víctima está propensa de vulnerar derechos. El 
derecho a la defensa, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a 
ofrecer medios probatorios, en conclusión el derecho al debido proceso.  
 
Discusión 
El tema en debate, de nuestra investigación, consiste en determinar,  previa 
contrastación si  la declaración de la propia víctima es suficiente para que el 
imputado sea condenado. Las dos posiciones son:  
Primero. Qué sí es suficiente para que el imputado sea condenado.  
Segundo. La otra posesión es que no es suficiente, porque vulnera Se vulneran 
los principios de contradicción Publicidad y oralidad. Se vulnera el Derecho al 
Debido Proceso. 
Primera Posición,  La declaración de la víctima, es suficiente para condenar al 
imputado.  
Tenemos como   eje central, el Acuerdo plenario  N° 2-2005/CJ-1 de  la Corte 
Suprema, acordaron otorgar validez a la sola declaración de la víctima.  Siempre 
que reúnan determinados requisitos.  
La Presunción de inocencia, (Art. 2 numeral 24 literal d) 
La aplicación del criterio de conciencia. Artículo 283 CPP. 
 Fundamentos Fácticos. Se considera que como el delito es cometido en la 
clandestinidad. 
Se debe evitar la revictimización de la víctima al ser sometido a un interrogatorio.  
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Entonces se debe tomar como suficiente para enervar la presunción de inocencia, 
con los siguientes requisitos de validez: 
Ausencia de incredibilidad subjetiva.  Verosimilitud. Persistencia en la 
incriminación.  
La teoría surgió a fines de los 80, en el viejo mundo, en el país de España, (p. 17). 
 
Se flexibiliza el tercer requisito: Persistencia en la incriminación, el Acuerdo 
Plenario N°  1-2011/CJ-116.   Aunque después se retracten en la etapa de 
juzgamiento, fundamenta su decisión  en la  Ejecutoria Vinculante emitida en el 
R.N. N° 3044-2004.  
Fundamenta su decisión en mérito a la relación parental entre el agente y la 
víctima. Y, fundamenta su decisión en que aquel delito es cometido en una 
relación de una relación parental de subordinación entre el agraviado y el agente, 
como lo señala en el Fundamento veintitrés. 
FREEDMAN  y TERRAGNI (S/F)   ³ S R U T X H  P D \ R U P H Q W H  R F X U U H  H Q  O X J D U H V  S U L Y D G R V 
 \  H V  L Q D F F H V L E O H  O D  R E W H Q F L y Q  G H  O R V  P H G L R V  G H  S U X H E D  G L V S R Q L E O H V ´  S     
Zegarra (S/F) es que estos delitos se producen en la  clandestinidad  y sin 
testigos ´   S  ). 
 = H J D U U D          ³ E D M R  H V W D  V L W X D F L y Q  U H V X O W D  S H U W L Q H Q W H  V H x D O D U  O D  H [ L V W H Q F L D  G H  W U H V 
garantías que deben ser cumplidas obligatoriamente, para que ésta pueda 
enervar la p U H V X Q F L y Q  G H  L Q R F H Q F L D  G H O  D F X V D G R ´   S    
Villegas (2017), señala: La Declaración de la Víctima ha de estar rodeada de 
 F R U U R E R U D F L R Q H V   S H U L I p U L F D V     G H   F D U i F W H U   R E M H W L Y R   R E U D Q W H V   H Q   H O   S U R F H V R     «  
significa que esté apoyado en algún dato añadido a la pura manifestación 
subjetiva de la víctima. (p. 70) 
3. La   Réplica a La  Condena Con La Sola Declaración De La Víctima. 
La otra posesión es que no es suficiente, porque se vulneran los principios de 
contradicción Publicidad y oralidad. Se vulnera el Derecho al Debido Proceso. 
Inobservancia del   Derecho Hebreo. 
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Moisés (1600 a. C.) Si alguno mata a una persona, al asesino se le dará muerte 
ante la evidencia de testigos, pero a ninguna persona se le dará muerte por el 
testimonio de un solo testigo. (Números 35:30)  
Jesús: con la finalidad de que aquella palabra sea confirmada por aquellas 
terceras personas. (Mateo 18:16) 
El apóstol pablo, refirió que en un proceso judicial los asuntos se juzgarán con el 
testimonio de dos o tres testigos (2 Corintios 13:1) 
Pablo instruyó a su discípulo Timoteo, que no admita acusación contra un 
anciano, sino con  el testimonio de dos o tres persona. 1 Timoteo 5:19. 
  
Principios y derechos constitucionales afectados.  
 Se Vulnera el  Derecho a La Defensa 
 
 De otro lado señala Angulo (2007) el fundamento del interrogatorio de un testigo 
propio, que puede realizar el imputado a través de su abogado patrocinador, se 
encuentra, en principio, en el derecho de defensa y más particularmente, en el 




Fernández (S/F) señala que aunque la declaración de la víctima   puede ser 
 Y H U G D G H U D   ³ Q R  V H  H Q F X H Q W U D  H [ H Qta de sospechas, que puede cometer errores, a 
causa del transcurso del tiempo, o a causa de una deficiente actuación del 
 L Q W H U U R J D W R U L R ´   S     
 
Se Vulneran Los Principios De  Contradicción Publicidad Y Oralidad  
Según el   jurista NAKAZAKI citado por Cuev D           ³ & R P R  H V  R E Y L R   H V W H  W L S R 
de testimonios deben ser valorados en Juicio Oral, para que se respeten todas las 




Más   adelan W H   H [ S U H V D       ³ 8 Q D   G H   O D V   U H J O D V   G H O   V L V W H P D   S U R E D W R U L R   G H   O L E U H 
apreciación o del criterio de conciencia, es precisamente la exigencia que las 
 S U X H E D V  V y O R  V H  S U R G X F H Q  H Q  H O  M X L F L R  R U D O ´     S     
 
5. Se Vulnera El Derecho Al Debido Proceso 
La ausencia de la declaración del testigo, igualmente afecta el derecho al Debido 
proceso. En cuanto a la presencia del testigo en el juicio oral,  lo ha manifestado 
la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 14-4-02  con 
 V H G H  H Q  ( V W U D V E X U J R         ³ 1 L Q J ~ Q  W H V W L J R  S X H G H  S H U P D Q H F H U  V H F U H W R ´   S      
Talavera  (2009) señala que  este derecho permite a los justiciables a  producir 
 V X V   S U X H E D V   ³ 6 L H Q G R   X Q   G H U H F K R   I X Q G D P H Q W D O    H O   L P S X W D G R   W L H Q H   H O   G H U H F K R   G H 
producir la prueba necesaria, Como le compete al Juez dar mérito a los medios de 
 S U X H E D  H Q  O D  V H Q W H Q F L D ´    S    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3. Guía de Entrevista 
TÍTULO: SENTENCIA CONDENATORIA CON LA SOLA DECLARACIÓN DE LA 
VÍCTIMA EN EL DELITO CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL, TOCAMIENTOS 
INDEBIDOS, EN LIMA NORTE 
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Determinar, si existen derechos que pueden ser afectados al considerar 
suficiente la sola declaración de la víctima para emitir sentencia 
condenatoria,  En delitos Contra la Libertad Sexual.- Tocamientos 
Indebidos en menores de edad,  en el Distrito Judicial de  Lima Norte. 
 
11. ¿Considera  correcta  la práctica de condenar al acusado con la sola declaración 
de la víctima en el delito de Tocamientos Indebidos, como lo ha establecido el 






12. ¿Cuáles serían los riesgos de condenar al acusado con la sola declaración de 











OBJETIVO ESPECIFICO 1 
 
Determinar si Puede verse afectado el derecho a la defensa al considerar 
suficiente la sola declaración de la víctima para emitir sentencia condenatoria,  En 
delitos Contra la Libertad Sexual.- Tocamientos Indebidos en menores de edad,  
En el Distrito Judicial de  Lima Norte. 
 
 
13. ¿Cuál debería ser la estrategia de la defensa al advertir que el Ministerio 






14. ¿Cree usted que la   víctima de este tipo de delito, podría ser  direccionada 











OBJETIVO ESPECIFICO 2 
 
Determinar si Puede  verse afectado el derecho al debido proceso  al 
considerar suficiente la sola declaración de la víctima para emitir sentencia 
condenatoria,  En delitos Contra la Libertad Sexual.- Tocamientos Indebidos en 
menores de edad,  En el Distrito Judicial de  Lima Norte. 
 
 
15. ¿Qué Derechos podrían verse afectados en la sentencia condenatoria con la 







16. ¿Cree que serían afectados algunos derechos constitucionales al condenar al 
104 
 










OBJETIVO ESPECIFICO 3 
 
Determinar si Puede verse afectado el principio de la libertad probatoria   al 
considerar suficiente la sola declaración de la víctima para emitir sentencia 
condenatoria,  En delitos Contra la Libertad Sexual.- Tocamientos Indebidos en 
menores de edad,  En el Distrito Judicial de  Lima Norte 
 
 
17. En su experiencia como operador  del Derecho: ¿Ha  tomado parte  en un 
proceso judicial sobre Actos contra el pudor.-  Tocamientos Indebidos en base 









18. La Corte Suprema (Casación 842-2016 Sullana) se ha pronunciado en que no 
puede calificarse como flagrante el delito si es que nadie, excepto la propia 
víctima lo presenció,   en la comisión del delito de violación sexual. ¿Está de 
acuerdo en que no es suficiente medio probatorio la sola declaración de la 







OBJETIVO ESPECIFICO 4 
 
Determinar si Puede verse afectado el derecho  a  conocer    la valoración 
conjunta de los medios probatorios  que realice el magistrado. Art. 158 del CPP 
al considerar suficiente la sola declaración de la víctima para emitir sentencia 
condenatoria,  En delitos Contra la Libertad Sexual.- Tocamientos Indebidos en 
menores de edad,  En el Distrito Judicial de  Lima Norte. 
 
19. ¿Conoce usted casos en que se hayan condenado al acusado con la sola 



























4. Matriz De Consistencia: Oscar Pierola Vargas  
 




















Problema General  
 
¿Qué derechos pueden  
ser afectados al 
considerar suficiente la 
sola declaración de la 
víctima para emitir 
sentencia condenatoria,  
En delitos Contra la 
Libertad Sexual.- 
Tocamientos Indebidos 
en menores de edad,  
En el Distrito Judicial de  
Lima Norte? 
Objetivo General  
 
Determinar, Qué 
derechos pueden  ser 
afectados al considerar 
suficiente la sola 
declaración de la víctima 
para emitir sentencia 
condenatoria,  En delitos 
Contra la Libertad 
Sexual.- Tocamientos 
Indebidos en menores de 
edad,  en el Distrito 




Supuestos jurídicos  
General  
 
Existen derechos que son 
afectados al considerar 
suficiente la sola declaración 
de la víctima para emitir 
sentencia condenatoria,  En 
delitos Contra la Libertad 
Sexual.- Tocamientos 
Indebidos en menores de 
edad,  en el Distrito Judicial 







la sola declaración 
de la víctima 
En la legislación 
nacional. 
En la legislación 
comparada. 






con la sola 
declaración 
de la   































¿Cómo puede verse 
afectado el derecho a 
la defensa  al 
considerar suficiente la 
sola declaración de la 
víctima para emitir 
sentencia condenatoria,  
En delitos Contra la 
Libertad Sexual.- 
Tocamientos Indebidos 
en menores de edad,  





Puede verse afectado 
el derecho a la 
defensa al considerar 
suficiente la sola 
declaración de la víctima 
para emitir sentencia 
condenatoria,  En delitos 
Contra la Libertad 
Sexual.- Tocamientos 
Indebidos en menores de 
edad,  En el Distrito 
Judicial de  Lima Norte. 
Supuestos específicos  
Es afectado el  derecho a 
la defensa. 
Al considerar suficiente la 
sola declaración de la 
víctima para emitir sentencia 
condenatoria,  En delitos 
Contra la Libertad Sexual.- 
Tocamientos Indebidos en 
menores de edad,  En el 
Distrito Judicial de  Lima 
Norte. 




En la legislación 
nacional. 
En la legislación 
comparada. 













Judiciales de condena: 
a pena privativa de 
libertad efectiva,  y con 
ejecución suspendida, 




por el artículo 157 y 








¿De Qué manera 
pueden vulnerarse los 
principios de 
contradicción 
Publicidad y oralidad. 
Al considerar suficiente 
la sola declaración de la 
víctima para emitir 
sentencia condenatoria,  
 
Determinar de Qué 
manera  Se vulneran 
los principios de 
contradicción 
Publicidad y oralidad. 
Al considerar suficiente la 
sola declaración de la 
víctima para emitir 
 
Se vulneran los principios 
de contradicción 
Publicidad y oralidad. 
Al considerar suficiente la 
sola declaración de la 
víctima para emitir sentencia 
condenatoria,  En delitos 
Contra la Libertad Sexual.- 






En delitos Contra la 
Libertad Sexual.- 
Tocamientos Indebidos 
en menores de edad,  
En el Distrito Judicial de  
Lima Norte? 
sentencia condenatoria,  
En delitos Contra la 
Libertad Sexual.- 
Tocamientos Indebidos 
en menores de edad,  En 




Tocamientos Indebidos en 
menores de edad,  En el 




vulnerarse  el 
Derecho al Debido 
Proceso al considerar 
suficiente la sola 
declaración de la víctima 
para emitir sentencia 
condenatoria,  En delitos 
Contra la Libertad 
Sexual.- Tocamientos 
Indebidos en menores 
de edad,  En el Distrito 
Judicial de  Lima Norte? 
Determinar si Se 
vulnera el Derecho al 
Debido Proceso al 
considerar suficiente la 
sola declaración de la 
víctima para emitir 
sentencia condenatoria,  
En delitos Contra la 
Libertad Sexual.- 
Tocamientos Indebidos 
en menores de edad,  En 
el Distrito Judicial de  
Lima Norte. 
Se vulnera el Derecho al 
Debido Proceso.  
Al considerar suficiente la 
sola declaración de la 
víctima para emitir sentencia 
condenatoria,  En delitos 
Contra la Libertad Sexual.- 
Tocamientos Indebidos en 
menores de edad,  En el 
Distrito Judicial de  Lima 
Norte. 
   Análisis de 
documentos 
 Matriz de 
comparación del 















5. Matriz de Triangulación 
 







era  Correcta  la 
práctica de 
condenar al 
acusado con la 
sola declaración 
de la víctima en 
el delito de 
Tocamientos 
Indebidos, como 








pero se debe 
tener mucho 
cuidado 
No es suficiente Los delitos 
sexuales, por su 
naturaleza son 
clandestinos, sí 













no es correcto, 








No es correcto 





Es una práctica  
justificada por 
ser un delito 
clandestino 
No están de 
acuerdo con la 
sentencia 
condenatoria con la 
sola declaración de 















acusado con la 
sola declaración 
de la víctima  en 














Se incurre en 
actos de 
injusticia, no se 
cumple con los 
fines del proceso 
Nadie puede ser 
condenado sin 
pruebas, por eso 














a una persona 
inocente 
Nadie puede ser 
condenado sin 
pruebas, 
Se condenaría a 
una persona 
inocente. Por lo 
que es necesario 
las pericias y 
testimoniales. Que 




debido proceso y, 
el derecho a la 
defensa   efectiva.  
3. ¿Cuál 
debería ser la 
estrategia de la 
defensa al 
advertir que el 
Ministerio 
Publico  basa 
su acusación 





139 inciso 3 
de la 
constitución 















































plenario 2-2005-  
La víctima debe ser 
interrogada. Que 
deben solicitar la 
pericia psiquiátrica 
para validar la 
declaración 
testimonial. 
Recurrir a normas 
constitucionales y 
supranacionales   






4. ¿Cree usted 
que la   víctima 




para  atribuir al 
imputado  a 
sabiendas que  
es inocente? 
Sí, a veces, si 





Se corre ese 
riesgo  
Puede ocurrir, 
para ello debe 
ser sometido 








ya se ha 
presentado 
en los juicios 
orales 
Podría ocurrir Esta situación 
ya se ha 
presentado 
Es necesario que se 
recaben todos los 
elementos de cargo 
para el fiscal y 
descargo de la 
defensa. Que ya se 
han presentado 
casos en las que se 
advirtió razones de 





afectados en la 
sentencia 
condenatoria 
con la sola 
declaración de 
la víctima? 
El derecho al 
debido proceso, 
Art. 139 de la 
Constitución. El 




de la persona. 












Derecho a la 
defensa, y a 
un proceso 
justo. 
El juez es 
soberano en la 
apreciación de la 
prueba, y, esta es 
aplicada con las 
garantías legales. 











El derecho al 
debido proceso 








derecho a la 
prueba, el 
derecho a la 
defensa. 
El juez es 
soberano en la 
apreciación de la 
prueba, 
Los Derechos que 
podrían verse 
afectados son en 
especial de orden 
procesal,  así como 
de orden sustancia. 
Pero coinciden en 
los derechos 
constitucionales 








No solo afecta 
derechos 
constitucional




Se afecta el 
principio de 
proscripción  










No se afectan 
derechos 
constituciona
 Serían afectados 









acusado con la 
sola declaración 




































en la anterior es les tratados 
internacionales. Por 
lo que se tendrían 
que tomar en 
cuenta las 
recomendaciones 
anteriores, porque  
afecta al ser 
humano. 
7. En su 
experiencia como 
operador  del 
Derecho: ¿Ha  
tomado parte  en 
un proceso judicial 
sobre Actos contra 
el pudor.-  
Tocamientos 
Indebidos en base 
a la sola 
declaración de la 
víctima? 
Sí, donde no 
se respetó el 
acuerdo 
plenario 1-
2011/JC 2016  
No, pero sí de 
declaración 






Sí, pero esta ha 
sido sometida a 







Sí, pero en todas 
ellas no fue  la 
sindicación de la 
víctima menor de 
edad el único 
elemento de 






como Fiscal, y, 
posteriorment
e como Juez, 














del Derecho sí 
he tomado parte 
en un proceso 
judicial y, he 
tenido que 
cotejar con otros 
medios de 
prueba. 





En su mayoría, 
han tenido que 
declarar la 
absolución del 
acusado, en  




proceso. En los 













8. La Corte 
Suprema 
(Casación 842-
2016 Sullana) dice 
que no puede 
calificarse como 
flagrante el delito 
si es que nadie, 
excepto la propia 
víctima lo 
presenció,   en la 
comisión del delito 
de violación 
sexual. ¿Está de 
acuerdo en que no 
es suficiente 
medio probatorio 
la sola declaración 
de la víctima   en 
No estoy de 
acuerdo  






















con la prueba 






de la víctima 
tiene que ser 
corroborado 





















Así es, este 
tema ya ha 
sido aclarado 
por la Corte 
Suprema, 
determinánd





Sí estoy de 
acuerdo con el 
pronunciamie




con las reglas 
del proceso 
común.  







Sí están de 
acuerdo porque 
tiene que existir 
elementos de 
convicción, 
tanto más si se 




que se ventile 













e usted casos 
en que se 
hayan 
condenado al 
acusado con la 
sola 
declaración de 
la víctima y 
cuál es su 
apreciación? 
Sí conozco, 























con la sola 
declaración 
de la víctima 
Desconozco, 
por cuanto  
no es posible 


















No conozco No conozco 
casos en que 





los  elementos 
periféricos. 
Sí conozco 
casos en que 
se ha 
sentenciado 
con la sola 
declaración 






contestado que han 
logrado la 
absolución de su 
patrocinado. 
10. ¿Cuál 


















































Es un tema 
interesante 
que invita al 







para una sola 
respuesta. 
Es un tema 
interesante, pero 
























absolutoria. prueba. conforme al 
planteamiento de 






























6. Jurisprudencia Casación 482-2016 











 


